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Fond Memories of Old Main 
{Editor s  Note: On  Alumni Day  in 
June  gavels  fashioned  from  timbers 
removed  from the  tower  of  Old  Main 
were  presented  to  past  presidents  of 
the  Alumni  Association.  Arthur  G. 
Cross '97­2, Chicago, association  pres­
ident  in 1906,  was  unable  to  attend 
and  wrote this letter  when he received 
his  gavel.) 
A  few  days  ago  our  letter  carrier 
brought  me  a  surprise  package—a 
part  of  the  tower  of  Old  Main.  The 
gavel  was  an  excellent  sample  of  the 
work done  in SIU.  I have seen  many 
gavels, none  of  them  better, and  very 
few  as  that  from  Old  Main material. 
For  this  one,  I  want  to  express  my 
appreciation  and  thanks. 
My class, 1897, was the largest ever 
graduated  at  Carbondale.  That  num­
ber held top  count for about 10 years, 
the  number  was  29.  That  number 
would  be  unlikely  to  be  noticed  at 
current  graduation  exercises. 
Gavels made from  Old Main added 
to  a  news  item  that  the  national 
treasury  has  loaned  $5,250,000  for 
the erection  of  new  buildings at  SIU 
probably  indicates  that  the  days  for 
Old  Main  are  numbered.  That  is  the 
building that I remember  best. In fact 
it  is  about  the  only  one  that  was  in 
use  during  my school  days. 
Arthur  G.  Cross  '97­2 
6721 Merrill Avenue 
Chicago 49 
A Gratifying Job 
The  July  1962  issue  of  Southern 
Alumnus has  provided much  pleasure 
to me  in seeing  in  print names of  my 
former  classmates  and  faculty. 
Although  I  haven't  attended  class 
reunions in  many  years,  I still  exper­
ience  nostalgia  when  I  receive  the 
publication. 
For  many  years  I  have  lived  in 
beautiful  Atlanta,  Georgia.  I  am  ac­
tive  in  the  civic,  business  and  re­
ligious life of  this teeming city,  but I 
shall always  love my  native State and 
my Alma Mater. 
I  am  employed  with  the  Georgia 
Society  for  Crippled  Children  and 
Adults  (The  Easter Seal  Society),  in 
the  State  Headquarters  Office  as  Fi­
nancial  Secretary.  Working  around 
physically  handicapped  children  and 
adults—knowing  in  some  small  way 
I  am  helping  them  in  their  efforts to 
return  to  a  normal  way  of  life—has 
been  the  most  gratifying  experience 
of  my life. 
Mrs.  Opal  Douglas  Jackson  '28­2 
1420 Peachtree St.,  N.E. 
Atlanta 9, Georgia 
Studying the Hutterites 
Last  August  I  accepted  a  teaching 
position  at  the  University  of  Mani­
toba, Winnipeg,  Canada. 
Winnipeg  is  in  the  heart  of  "Hut­
terite"  country  and  I  have  spent  the 
past  two  weekends  at  Hutterite  col­
onies near  here, with  a view  of  doing 
some  research  on  "The  Social  Psy­
chology  of  Religious  Communism" 
(title  of  a  book  I  am  writing).  This 
is one  of  the  reasons  I  took  this  job. 
They  accept  me as  practically a  Hut­
terite since  I  speak  the language and 
am from  Amana, la. There are about 
20  colonies  within 30­mile  area  here. 
Winnipeg  is  great!  About  50  per 
cent  European  (French,  Ukrainian, 
German,  Icelandic,  etc.—few  Brit­
ish).  Canada  is  very  different  from 
the USA. 
Wallace  C.  Christen, M.A.  '61 
Department  of  Sociology 
University of  Manitoba 
Winnipeg,  Canada 
Small World, Indeed 
Have  just  returned  home  after 
spending  the  summer  in  France.  At­
tended  the NDEA  Language Institute 
sponsored  by  the  University  of  Ore­
gon. 
I  spent  six  days  in  Paris,  seven 
weeks  in  school  in  the  city  of  Tours 
and  nine  days  touring  Languedoc, 
Provence,  Auvergne,  Bourgogne, 
Champagne,  and  Ile­de­France.  Had 
a most enjoyable summer! 
Just  as  I  was  entering  the Louvre 
Art  Museum  in  Paris,  I  met  Helen 
Blackburn,  Class  of  1946.  Small 
world! 
Mrs. Frank  Brashier 
(Grace M. Wegner '46) 
2205 Caseyville  Avenue 
Belleville 
Keeping Up Across Country 
Just a  note to  give you  our change 
in  address and  bring you  up  to  date. 
Mel graduated with a Master's Degree 
in  geology  from  the  University  of 
California in  Berkeley this  past  June. 
He now is  employed on  the geological 
staff  of  Texico, Inc.,  here in Ventura. 
We  certainly  enjoy  reading  about 
Southern's progress and of  our friends 
in  the  Southern  Alumnus.  Keep  up 
your  excellent  work! 
Mr., Mrs. Melvin  H.  Fischer  '60 
(Margaret Ann  Coury '59, M.S. '60) 
867 East Main St. 
Ventura, Calif. 
On the Cover 
While  many  campuses  are  fast 
turning  into  broad  expanses  of  con­
crete and  brick  buildings and  asphalt 
parking  lots,  Southern  Illinois  Uni­
versity retains  its natural  rustic beau­
ty, especially in the Thompson Woods 
area. 
The serenity and charm  of  Thomp­
son  Woods  seem  far  removed  from 
the  hustle  and  bustle  of  the  hub  of 
the campus.  Its stillness  is a  welcome 
relief  from  the  seemingly  continuous 
noise  of  the  huge  construction  ma­
chines  in  other  parts  of  the  campus. 
On warm  Indian Summer days this 
fall,  hurrying  students  and  strolling 
couples  traveled  the  paths from  resi­
dence  hall  to  class,  to  the  library,  to 
the  University  Center. 
Many  perhaps  did  not  notice  the 
colorful  reds,  yellows,  and  russets  of 
the changing leaves, engrossed as they 
were  with  the  more  important  and 
immediate  problems  of  analytical 
chemistry,  softwood  dendrology,  an­
cient  and  medieval  political  science, 
or  Meso­American  chronicles. 
They probably were unaware of  the 
numerous  Thompson  Woods  inhabi­
tants—the energetic  squirrels scurry­
ing about  collecting their  winter sup­
ply of  acorns and walnuts or the birds 
swooping  from  one  tree  to  another 
and fattening up  on the  plentiful  ber­
ries and tasty grubs. 
Perhaps,  like  this  couple  seen 
sauntering hand in hand, they did not 
actually  notice  all  these  things  about 
them  but  still  they  had  a  feeling  of 
well­being,  of  beauty  around  them, 
of  being  part  of  a  world  of  learning 
and doing and living. 
Jay  King,  field  representative  in 
the  Carbondale  office  of  the  SIU 
Alumni  Association,  snapped  this 
scene  while  touring  the  campus  last 
month  with  his  trusty  camera. 
This first  duo­tone  cover  of  the 
Southern  Alumnus  is  presented 
through  the  combined  efforts  of  the 
Printing  Service  departments. 
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Record Enrollment 
Again at SIU 
When  the  record  book  for  enroll­
ment  for  the  fall  term  was  closed  in 
September, the  total had  reached 16,­
243.  This  is  1,615,  or  11  percent, 
higher  than fall  enrollment  last  year. 
The  Carbondale  Campus  had  11,­
619  students  and  the  Edwardsville 
Campus 4,624.  This does not  include 
extension  or  adult  education  classes. 
The  freshman  class  is  the  largest 
ever,  at  5,589,  more  than  500 above 
last  fall's figure.  Remaining  totals 
show  3,423  sophomores,  2,617  jun­
iors, 1,990  seniors,  and  1,645 gradu­
ate students.  There are  979 unclassi­
fied undergraduates. 
There  are  10,554  men  and  5,689 
women.  The  Edwardsville  Campus 
has  2,348  students  at  Alton  and  2,­
276  at  East  St.  Louis  centers. 
On  the  Carbondale  Campus  the 
Registrar Robert McGrath (left) just grinned and President D. W. Morris muttered "Wow" as 
the 16,000th student to register for fall quarter was introduced to them. The student is Fred 
Pe Leate (center), East St. Louis, junior advertising major in the School of Communications. 
College  of  Liberal  Arts  and  Sciences  School  of  Communications  up 72. 
is up 424, School  of  Home Economics  Enrollment at Vocational­Technical 
up 81,  School of  Business up  90, and  Institute is 697. 
Avoid Spring Rush-1963 Freshmen, Apply Now! 
On  November  1 the  SIU  Admis­
sions Office  started  accepting applica­
tions  for  admission  for  the  fall  of 
1963 from high school  seniors. Appli­
cations  for  University  housing  also 
are being accepted now. 
High  school  seniors  are  encour­
aged, in fact,  urged to apply  now and 
avoid the spring rush, last­minute con­
fusion, and  perhaps disappointment. 
The  high  school  senior  must  write 
the  Admissions  Office,  Southern  Il­
linois  University,  Carbondale,  re­
questing  admission  and,  if  he  de­
sires, University  housing. The Admis­
sions  Office  then  will  instruct  him 
about  the  steps  to  be  taken  and  all 
necessary  forms to  be supplied. 
If  the  student  ranks  in  the  upper 
two­thirds of  his  high school  class, he 
can  be granted  admittance at the  end 
of  his seventh  high school  semester— 
that's  January,  1963.  If  he  ranks  in 
the  lower  third  of  his  class,  he  must 
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wait until  June, 1963, and completion 
of  his  high  school  work  to  be  con­
sidered for admittance. 
All  enrolling  freshmen  must  take 
the American  College Test.  It can  be 
taken  during  the  senior  high  school 
year.  Most  high  schools  administer 
the ACT  but students  at  high schools 
which  do  not give  it  will  have ample 
opportunity to take it in their area. 
University  housing is  not  assigned 
until the student is accepted  for regis­
tration. 
Advisement  by  University  person­
nel  about  the  course  of  study  for  the 
new  freshman  also  can  be  accom­
plished before  next fall. Appointments 
with  advisers  can  be  made  after  the 
student  receives  admission. 
The  Admissions  Office  will  gladly 
answer  all  questions  concerning  en­
trance  into  SIU.  But  write  as  early 
as  possible.  High  school  students  are 
invited  to stop  in  for information. 
Financial Advice 
For  those  students  who  are  con­
cerned  about  the financial  aspects  of 
attending  SIU,  the  University  has 
published  a  booklet  of  information. 
Prepared  by  Arthur  Swanson,  co­
ordinator  of  the  Financial Assistance 
Center,  it  details  means  by  which 
worthy  students  can  secure financial 
help  with  college  expenses.  It  lists 
general qualifications  such as scholas­
tic standing, need  and citizenship,  ex­
plains  methods  of  application,  and 
summarizes  types of  assistance  avail­
able—scholarships,  awards,  prizes, 
grants­in­aid,  private  agency  awards, 
and  student  loan  funds. 
Types of  assistance include  federal 
assistance,  state  assistance,  and  non­
governmental  assistance.  Non­govern­
mental  assistance  comes  from  169 
agencies,  many  administered  by  the 
SIU  Foundation. 
SOUTHERN ALUMNUS 
After a Decade of Study 
General Studies  Program Established 
m 
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A broad, basic  study  program  inaugurated 
to meet new challenges, to utilize new edu­
cation methods, and to prepare the student 
to assume his proper responsibilities in an 
ever­changing world. 
Because  of  the  unparalleled  changes  in  the  world  of 
today, the  accelerated  pace of  living, and  the tremendous 
advances in  technology, educators  are examining,  review­
ing,  and  deliberating  on  the  philosophy,  the  goals,  the 
nature of American education. 
This  has, been  going  on  for  30  years  throughout  the 
country,  and  especially  since  the  enrollment  avalanche 
on  campuses after  World War  II and  even more  so since 
Sputnik. No less  true is this  on the SIU campus. 
While the  University  always has  been concerned  about 
the  adequacy  and  effectiveness  of  its  teaching,  it  was 
about 10  years  ago  that  the  concern  was  re­emphasized. 
It  was  felt  then  that  there  should  be  a  change  in  basic 
requirements.  After  all,  there  had  been  little  change  in 
required subjects in 25 years or more. Some of  the courses 
dated back  to 1936. 
Many  felt  that  programs  should  be  revised,  courses 
updated  and  upgraded,  new  ideas  introduced—in  fact, 
the  entire  concept  of  the  educational  goals  of  the  Uni­
versity  needed  to be  reviewed and  scrutinized. 
During  the  ensuing  decade  individuals,  committees, 
subcommittees,  ad  hoc  committees,  and  various  groups 
have studied  this problem.  It has  been  taken  to the facul­
ty, to  the students,  to  the alumni,  and  to outside  consult­
ants.  The  response  has  been  interesting,  controversial, 
and certainly educational. 
But  from  it  all  has  evolved  the  General  Studies  Pro­
gram,  which  was  instituted  in  part  for  freshmen  during 
the  1962  Summer  Session  and  wholly  for  freshmen  in 
this fall term. 
A Slow Beginning 
Several  years  ago  the  Faculty  Council  reviewed  the 
general  degree  requirements  of  the  University  and  re­
ported  to  President  D.  W.  Morris.  President  Morris  in­
vited  the  faculty  to  state  their  opinions  and  views  on 
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General  Studies. 
establishing  a  broad, flexible  program  of  general studies. 
Comments  were  solicited  from  a  number  of  outside 
consultants  and  from  visiting  professors  on  campus  who 
represented  many  years  of  teaching  experience  at  major 
institutions of  the country. 
With  the  establishment  of  the  Edwardsville  Campus 
and  with  a  change in  the conception  of  a general  studies 
program,  it  was  decided  new  machinery  was  needed  for 
further  study—to  take  into  account  the  criticism  on  the 
part  of  many  faculty  members  about  introducing such  a 
program and  the introduction  of  a new  element, a second 
campus. 
Vice  President  Charles  D.  Tenney  became  chairman 
of  the  three­man  committee  which  included  E.  Claude 
Coleman,  director  of  Plan  A,  and  Prof. S.  D.  Lovell,  of 
the Edwardsville Campus. 
This committee  conducted  an investigation  over a  year 
—they  interviewed  faculty,  students,  representatives  of 
the  administration,  and  people  who  knew  about  general 
degree  programs  at  other  colleges.  They  visited  Wash­
ington  Square  College  of  New  York  University,  Hofstra 
College,  Boston  University,  MIT,  Harvard, University  of 
Michigan, Michigan State,  Wayne State,  and  Butler  Uni­
versity. 
They  submitted  a  report  of  their  findings  and  recom­
mendations  at the  end  of  1960  but  it  was  not  acceptable 
to  the  faculty.  They  revised  the  report  and  this  was 
adopted  in  June of  1961.  The General  Studies  Program 
would  be  put  into  operation  starting  with  the  1962­63 
academic year. 
President's Committee on General Studies 
Responsible for setting  up the  program is  a President's 
Committee  on  General  Studies.  Chairman  of  the  seven­
man  group  is  Prof. Harry  H. Smith,  of  the  Edwardsville 
Campus.  Assisting  him  are  Willard  D.  Klimstra,  pro­
fessor  of  zoology  and  director  of  Cooperative  Wildlife 
Research;  Robert  Faner,  Department  of  English;  and 
Robert Layer,  chairman of  the Department of  Economics, 
these  three  men  from  the  Carbondale  Campus, and  from 
the Edwardsville Campus Melvin E. Kazeck, associate pro­
fessor of  social sciences;  Laurence R. McAneny, associate 
professor  of  science  and  technology;  and  John  A.  Rich­
ardson, assistant professor of  fine arts. 
These  faculty  members  represent  the  broad  areas  of 
social  studies,  humanities,  the  sciences,  communication, 
and  health  and  physical  education,  which  make  up  the 
total program. 
The  committee  meets  twice  each  quarter  (alternately 
at  Carbondale and  Edwardsville)  to  review  and  approve 
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all  general  degree  courses  for  the  bachelor's  degree.  For 
liaison  between  the committee  and  the operating  units on 
both  campuses,  an  executive  officer  has  been  appointed 
on each campus—Prof.  John W. Voigt, of  the Department 
of  Botany and former acting dean of  the College of  Liber­
al  Arts  and  Sciences,  for  the  Carbondale  Campus,  and 
Professor  Lovell  for  the  Edwardsville  Campus. 
The  committee  is  charged  with  the  general  planning 
and  review  of  the  program  and  the  faculty  designs  the 
courses. Execution  of  the program  is left  to the operating 
organizations on the campuses. 
Because  of  the  differing  natures  of  the  two  campuses, 
the General  Studies  Program  is  flexible  enough  to  tailor 
its requirements for each campus.  The Edwardsville Cam­
pus  could  stress  one  area  over  another  considering  its 
commuting  student  body  and  develop  its  option  courses 
with  regard to  its facilities, staffs,  and interests. 
During  these  first  couple  of  years  of  the  program,  it 
will  necessarily  be  an experimental  process. The  commit­
tee  has  set  the  courses  for  the first  year  and  now  is  at 
work  on  the  second­year  level.  Then  it  will  turn  its  at­
tention  to  the  upperclass courses  and  while  this is  going 
on  will  review  the underclass  courses for  weaknesses and 
strong  points.  The  entire  program  will  be  in  operation 
by 1966. 
GS Requires Half of Total Hours 
In  the  General  Studies  Program  the  student  will  have 
to  devote  half  of  his  class  credits  to  General  Studies 
courses—96  of  the  necessary  192  hours  he  needs  for  a 
bachelor's  degree.  Most  students  will  complete  their  GS 
requirements  in  their  freshman  and  sophomore  years. 
Some will  extend the program  into their  junior and senior 
years. 
All  freshmen  must  enroll  in  General  Studies  and  are 
advised  first  in  that program  and  then  referred to  an ad­
viser  in  their special  field  of  study.  A  student  does  not 
have to  declare  his major  until  the end  of  his sophomore 
year. 
SOUTHERN ALUMNUS 
General  Studies. 
From left: Prof. Harry H. Smith, Edwardsville Campus, chairman of the 
President's Committee on General Studies; Prof. John W. Voigt, execu-
tive officer of the General Studies Program for the Carbondale Cam-
Philosophy of Program 
The underlying  philosophy  of  the General  Studies Pro­
gram is  to provide  a broad  basic education, a comprehen­
sive fundamental program that will  help equip the student 
with  the  knowledge  he  will  need  to  meet  intellectual, 
spiritual,  and  social  demands.  Since  it  is  impossible  to 
include  all  of  the  important  subjects,  it  becomes  neces­
sary to include the essential ones. 
Knowledge is a unified  thing. When general courses are 
too scattered, too fragmentary, the student graduates with­
out  a  sense  of  the  total  meaning  of  his  educational  ex­
perience.  This was  brought out  by the students  who were 
interviewed. 
The students  criticized  many of  the former  general  re­
quirement courses  they had  taken as  not sufficiently  chal­
lenging.  . .some  courses  repeated  material  they  had  had 
in  high  school  or  in  other  college  subjects.  . .there  was 
too much  rote learning,  too much  random factual content 
and  too  little  intellectual  content.  . .the  function  of  im­
portance  of  the  particular  subject  in  his  total  education 
was never made clear even by implication. 
The  report  of  the  students'  opinions  went  on  to  say, 
"Furthermore,  because  each  course  is  taught  in  isolation 
from  the  others,  each  has  to  be  an  elementary  course. 
There  is  no  build­up  from  the  less  complex  to  the  more 
complex, no  cumulative effect,  no real advance to  broader 
and deeper understanding." 
Consequently,  progressive  sequences  have  been  de­
signed. First­level  courses are planned  sequences, with  the 
second  quarter's  work  based  on  the  first,  and  the  third 
quarter's work  based  on  the second.  Instead  of  each sub­
ject being a small, self­contained unit without prerequisite, 
one  depends  on  another  and  a sense  of  continuity  enters 
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pus; and Prof. S. D. Lovell, executive officer for the program for the 
Edwardsville Campus. Six faculty members from the five broad areas 
of general studies make up the. 
into the whole program. 
The basic courses serve  as prerequisites for second­level 
planned  sequences,  which  in  turn  deal  with  more  ad­
vanced  materials  and  concepts.  In  this  way,  general  de­
gree  requirements  provide  the  student  with  both  depth 
and breadth of  knowledge. 
Alumni Questioned on Education 
In  April  of  1961 questionnaires  were sent  alumni  ask­
ing  for  their  opinions  and  views  of  the  education  they 
had  received  at  Southern  and  requesting  comments  and 
suggestions.  Most  of  the  respondents  were  from  classes 
graduating during  the last 10  years and  they  represented 
not  only  those  trained  to  teach  but also  those  trained  in 
various  other  professional  curricula.  A  great  majority 
answered  thus— 
(1)  There  should  be  an  increasing  emphasis  on  a 
broad  general background  for each student. 
(2)  This  broad  general  background  should  be  re-
quired  before specialization is allowed. 
( 3 )   T h e r e   s h o u l d   b e  a n  i n c r e a s i n g   e m p h a s i s  o n  g r a d -
uate and  professional programs. 
( 4 )   S p e c i a l i z a t i o n   s h o u l d   b e   l a r g e l y   c o n c e n t r a t e d   i n  
advanced work on the graduate level. 
( 5 )   I f   a   c h o i c e   m u s t   b e   m a d e ,   t h e   U n i v e r s i t y ' s   b e s t  
teachers  should  be  assigned  to  freshman  and  sophomore 
classes. 
Many  of  the  alumni  wrote  long  and  thoughtful  letters 
supporting  their  answers.  They  were  grateful  for  what 
the  University  had  done for  them  and  gave  it firm  sup­
port in its growth in quality and quantity. 
Five Categories of Subjects 
General  Studies  subjects  have  been  divided  into five 
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General  Studies. 
categories—sciences, social studies, humanities,  communi­
cations, and health. 
Area  A  (sciences)  requires 24  hours  devoted  to Man's 
Physical  Environment  and  Biological  Inheritance.  This, 
includes  three  courses  in  Energy  and  Particles  (physics 
and  chemistry)  and  three  courses  in  Man's  Biological 
Inheritance  (an introduction  to  the study  of  composition, 
structure, and function in living things.) 
Area  B  (social  studies)  requires  24  hours  devoted  to 
Man's  Social  Inheritance  and  Social  Responsibilities. 
There are  three courses on Man and  Culture in Time  and 
Space  (temporal  and  spatial  development  and  evaluation 
of  civilization—emphasis  on  western  civilization  from 
the  Middle  Ages  to  the  present  and  its  great  influence 
on  the  rest  of  the  world) ; three  courses on  Culture,  Be­
havior,  and  Society  (an  integrated  examination  of  an­
thropological, psychological, and sociological contributions 
to  the  understanding  of  human  behavior)  and  three 
courses  on  Political  Economy  (the making of  public pol­
icy  in  the  economic sphere  through  a study  of  the  func­
tioning of  the economy and the operation of  government). 
Area C Covers Humanities 
Area  C  (humanities)  requires  24  hours  devoted  to 
Man's  Insights  and  Appreciations.  Included  are  Intro­
duction  to Music,  Changing Visual  Images of  Man, Prob­
lems  of  Moral  Decision,  Masterpieces  of  Literature,  An 
Introduction to  Western Humanities,  Introduction to Dra­
ma,  Introduction  to  Poetry,  Drama  and  the  Arts  of  the 
Theatre, Meaning  in  the Visual  Arts,  The  Contemporary 
Environment,  Foundation  of  Music,  Philosophy  of  the 
Beautiful, Meaning  and Rational  Process, Modern  Litera­
ture:  Form  and  Idea,  Introduction  to  Fiction,  and  An 
Introduction to Oriental Humanities. 
Area  D  (communications)  requires  18  hours  devoted 
to  Organization  and  Communication  of  Ideas.  Included 
are  English  Composition:  Grammar  and  Usage,  English 
Composition:  Principles  of  Description  and  Exposition, 
English  Composition:  Principles  of  Argument  and  Per­
suasion, Principles of  Oral Communication, Fundamentals 
of  Mathematics,  College  Algebra,  Trigonometry,  and  ele­
mentary  courses  in  Chinese,  French,  German,  Greek, 
Latin, Russian, and Spanish. 
Area  E  (health)  requires  six  hours  devoted  to  health 
and  physical  development.  This includes  all of  the physi­
cal education  classes and  sports and  a course in  Healthful 
Living. 
The first  level  (basic)  courses in  the A, B,  and C  areas 
require major  emphasis and  are full­year sequences. They 
are  taken  during  the  freshman  year  since  they  are  de­
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signed  to  be  prerequisites  for  the second  and third  level 
sequences which are based upon them. 
Second  level  (continuation)  courses are  based on first­
level  courses  and  probably  will  be  completed  during  the 
sophomore or  junior year.  In each of  the first  three areas 
several different  planned sequences are offered on  the sec­
ond  level  to  allow  the student  some  options. 
Third  level  (advanced)  courses  are offered  to  juniors 
and  seniors  only  and  these  are  three­hour  courses.  The 
student here  is allowed  a considerable number  of  options. 
This  is  stressed  very  definitely  in  the  General  Studies 
Program—there  are  only  15  hours  of  absolute  require­
ments;  all  other  requirements allow  the student  consider­
able  freedom  in selecting  options.  Under  the old  system 
a student was not guaranteed any electives. 
Securing Requirements for Program 
A student can  meet partial  requirements of  the General 
Studies  Program  without  taking  the  course  by  three 
methods—waiver,  advanced­standing  assignment,  and 
proficiency  examination. 
The  student  can  waive  the first­level  sequence  in  the 
A,  B,  or  C  area  if  he  plans  to  concentrate  his  college 
work  in  one  of  those  areas.  He  begins  his  work  at  the 
second  level  of  the  area. However,  if  he does  not  declare 
a  specific field  of  concentration,  then  he  is  not  allowed 
to waive a first­level sequence. 
The  student,  through  training  or  experience,  may  be 
qualified  to  begin  work  in some  area at  a level  above the 
usual. If  he can show his qualification through  the A.C.T., 
high school  record, or some  other evidence,  he is  allowed 
to  take  advanced  work  in  that  area  if  more is  required, 
discontinue  any  further  work  if  none  is  required,  take 
advanced  work  for  his  major  or  minor  requirements, or 
take  additional  courses in  the  area  as electives. 
The student  is encouraged  to make  full use  of  the pro­
ficiency examinations which are offered. If  he passes them 
successfully,  he is  exempt from  taking that  portion of  the 
program; and  if  he passes  with a  B or  better, he  receives 
credit toward graduation  requirements.  I 
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New Dimensions 
in Excellence 
The  purpose  of  this  talk  is  to  discuss  the  changing 
relationship  between  excellence  and  society.  As  the  goals 
of  society  change,  the  importance  it  assigns  to  any  area 
of  excellence is altered. . . . 
Excellence  that  is  relevant  responds  to  the  challenge 
thrust  upon  us  by our  times.  What are  these challenges? 
One is the adaption to rapid change. 
With  the  new  knowledge  made  available  by  science, 
we have opened  both the gates to  heaven and to  Pandora's 
box.  The  ground  we  thought  so firm  seems  to  shift  be­
neath  us.  Geographic  boundaries  are  receding  with  re­
markable  speed.  The  frontier  is  no  longer  marked  by 
longitude  or  latitude.  It  is  out  in  space.  There  is  some 
question  among  educators as  to whether  when  man  lands 
on  the  moon  the  study  of  the  moon  should  be  classed 
as geography or astronomy. 
The  University,  which  for  years  has  been  the  critical 
edge of  society, suddenly  seems  conservative.  Its libraries 
double every  15  years.  It can  easily feel  overwhelmed  by 
constant  change  or  succumb  to  fears  of  numbers,  voca­
tionalism, or poverty. . . . 
In  the  present  day  of  ideological  challenge  and  scien­
tific  breakthrough,  we  recognize  change as  an  inevitable 
part of  life.  We seek  excellence in flexibility  and courage 
to  face  change  that  is  both  challenging  and  disturbing. 
We  must  be  both  the  conserver  of  a  heritage  and  the 
innovator  for  tomorrow  without  losing  our  balance.  But 
each  individual  must  decide  whether  he  wishes  to  lead 
or to follow the culture of  which he is a part. 
The  second  challenge  to  excellence  is  society s  quest 
for a clear and  worthy purpose. . . . 
A student, a university, and a culture must have a clear­
ly defined long­term goal. . . . 
People  of  excellence  are  called  upon  to  restate  a  na­
tional  purpose.  We  already  have  picked  up some  of  the 
threads:  technological and humanitarian missions to other 
nations,  an  inner  spirit  of  dedication  to  a  cause,  and  a 
political initiative. . . . 
A  third  challenge  to  excellence  is  open  confrontation 
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Excerpts  from  the  Honors  Day  speech  made  last 
spring  by  William  McKeefery,  Dean  of  Academic 
Affairs  and  member  of  the  faculty  since  August, 
1961. 
of  great issues. 
We  have  reached,  in  this  second  half  of  the  twentieth 
century,  global  competitiveness  with  a  few  natural  bar­
riers like  the mountains  or oceans  of  old  remaining.  Im­
ports  compete  with  American  products.  Diplomats  argue 
before  vast  audiences  linked  by  television  and  radio. 
Scientists  struggle  on  equal  footing  to  wrest  nature's  se­
crets from  her.  In  all  this,  there  is  no  substitute  for  ex­
cellence  and  the  nation  that ceases  to strive  declines. . . . 
A  fourth  and  final  challenge  is  the  problem of  educa-
tional  emphasis. 
How  should  the  intellectual  experiences  be  organized 
to  develop  the  liberally  educated  man  and  woman?  The 
natural  sciences  have  produced  such  enormous  dividends 
for  the  time  invested  in  them,  and  they  have  promise  of 
even larger rewards. . .that this emphasis is most tempting. 
The  social  sciences  have made  great  advances,  but  we 
do  not  stand  in  awe  of  them,  nor  do  we  count  as many 
solved  problems.  In  this  area  are  the  political  problems, 
psychological  problems,  economic  problems,  and  the 
methods of  teaching the  young. If  we stand  near a  break­
through  in  delinquency,  illiteracy,  or  dictatorships,  then 
emphasis of  the social sciences will be  urged. . . . 
It takes  courage to  transcend  ignorance, prejudice, and 
provincialism. Motivation  for this  takes more than  formal 
education.  It  begins  early  in  homes.  It  is  learned  from 
the  public  image  of  those  in  business,  industry,  govern­
ment, and teaching. 
If  engineers are  paid more to  design  contours of  auto­
mobiles  for  beauty  than  for  safety.  .  .if  economists  are 
better  rewarded  for  selling  stock  than  analyzing  the 
market.  . .if  men  are  paid  more  to  bury  the  dead  than 
teach  the  young. . .an  impression  is gained  that starts an 
erosion  which  is very  hard for  a school  to arrest. 
But  a  university  doesn't  just  deplore  this  situation.  It 
holds  up  a  mirror,  as  Socrates  of  old,  and  raises  the 
questions  "that  corrupt  the  minds  of  youth"  and  bring 
disenchantment  with  things as  they  are. This  will  always 
seem  subversive,  but  only  to  those  who  grow  old.  . .  B 
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New Transmitter for WSIU-FM 
A new  transmitter for WSIU­FM  received early in  Sep­
tember  went  into  operation October  7 for  broader  cover­
age of  the campus radio station. 
The 37,000­watt  transmitter was purchased  from  Gates 
Radio  Company,  Quincy,  low  bidder  on  the  installation 
at  $12,000.  The  jump  from  the  old  22,000­watt  unit 
should  stretch  the "strong signal"  area  to St.  Louis, Van­
dalia  on  the  north,  beyond  Evansville,  Ind.,  to  the  east, 
and south into Kentucky. 
WSIU­FM,  staffed  mostly  by  undergraduates majoring 
in  radio­television  study,  plans  full  sports  coverage  of 
SIU  home  and  away  football  and  basketball  games,  as 
well  as  the  University  High  School  football  games  here. 
Home  baseball  games  will  be  broadcast  next  spring. 
Other  program  highlights  are  the  full  1962­63 season 
of  broadcasts  from  New  York's  Metropolitan  Opera 
House, nightly  programs of  classical music,  live and  taped 
broadcasts  of  various  campus  concerts  and  Thursday 
morning  convocations,  and  transcribed  features. 
Engineering Curriculum Being Drafted 
A  detailed  proposal  for  the  University's new  engineer­
ing degree curriculum  is being drafted  for submittance to 
the  Illinois  Board  of  Higher  Education  in  January. 
Julian Lauchner, new dean of  the School of  Technology, 
* "*  ­  . .  "*"v­ *v  . 
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Ceramic artist Nicholas Vergette, of the Department of Art, puts another 
piece of pebbled pottery in a 16-foot wide ceramic tile mural he is creating 
for the Episcopal Church Center in New York City. The mosaic mural taking 
shape in Professor Vergette's SIU studio contains 24,000 clay tiles making 
up a multi-colored map of the world. It will hang in the entranceway of the 
new center. This isn't Professor Vergette's biggest commission; he did one 
with 40,000 tiles for a Syracuse cathedral. 
said  he  is  pushing  hard  to  meet  a  self­imposed  three­
month  deadline  on  an  engineering  program  format.  The 
curriculum  also  must  be  approved  by  the SIU  Board  of 
Trustees. 
Meanwhile,  architect's drawings  for  a  new  Technology 
Building  Group  to  house  engineering  studies  and  the 
Department  of  Physics  have  been submitted  to  President 
D. W. Morris for  approval.  Next  step  would  be prepara­
tion  of  working  blueprints  for  a  bid­advertising  date  in 
March.  The four­building  group  is scheduled  as  the last 
item  in  the  University's  current  $28­million  construction 
program. 
Perkins  and  Will,  the  Chicago  architectural  firm 
which  designed  the  Agriculture  Building  and  Thompson 
Point  residence  halls,  is  planning  the  technology  group. 
It consists  basically  of  four  interconnected  buildings,  one 
of  them  four stories,  east  of  the  Lake on  the Campus. 
The  Technology  Building  Group  is  slated  for  comple­
tion in  June, 1965. 
Dean  Lauchner  presently  is  officed  at 1000  South  For­
est  until  the  School  of  Technology  takes over  the  former 
T.  W.  Abbott  residence  on  Thompson  Street  south  of 
University  Center. 
M.S. in Education at Edwardsville Campus 
The  master  of  science  in  education  degree,  with  an 
academic  concentration  in  elementary  education,  guid­
ance,  administration  and  supervision,  or  special  educa­
tion, may  now  be completed  on the  Edwardsville Campus. 
In  the  past,  graduate  students  on  the  Edwardsville 
Campus  had  to  take  part  of  their  work  at  Carbondale  to 
complete  degree  requirements.  Students  working  toward 
a  master  of  science  in  education  with  concentrations  in 
some  areas  of  secondary  education  will  still  have  to  do 
part of  their work at Carbondale. 
It  is expected  about  75 students  will  have met  require­
ments  for  the  master's  degree  in  time  for  June,  1963, 
graduation at Edwardsville Campus. 
Library Acquires Book-Manuscript Collection 
SIU  has  purchased  a  book  and  manuscript  collection 
of  English  and  American expatriate  writers of  the 1920's 
and 1930's  from  New York  collector  Philip Kaplan. 
Some 300  authors are  represented  by  books, little mag­
azines,  letters,  photographs,  and  manuscripts.  Many  of 
the  volumes  were  the  personal  copies  of  the  authors  or 
presentation  copies. 
The  collection  includes  some  1,100  letters  from  such 
writers  as  Richard  Aldington,  E.  S.  Bassche,  Maxwell 
Bodenheim,  Kay  Boyle,  Bob  Brown,  Erskine  Caldwell, 
Hart  Crane,  Harry  and  Caresse  Crosby,  Nancy  Cunard, 
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Floyd  Dell,  Lawrence  Durrell,  James  T.  Farrell,  Robert 
Graves,  Alfred  Kreymbourg,  Henry  Miller,  Samuel  Put­
nam,  Hunter  Stagg,  Gertrude  and  Leo  Stein,  and  Wil­
liam  Carlos Williams. 
In  addition  there  are  about  75 manuscripts,  from  one­
page  poems  through  full­length  novels  and five  diaries, 
representing  Kay  Boyle,  Hart  Crane,  Harry  and  Caresse 
Crosby, R. D. Dunning, Montgomery Evans, Jake Falstaff, 
Ford  Maddox  Ford,  David  Gascoyne,  Jean  Genet,  John 
Dos  Passos,  Nathaniel  West,  and  Edmund  Wilson. 
Competitive Market Less Important 
For  various  reasons  the  competitive  market as  it  oper­
ates  in  agriculture  today  will  become  less  important  in 
the  long  run,  according  to  Prof.  Walter  J.  Wills,  farm 
marketing specialist. 
This  situation  will  grow  out  of  changes  in  marketing 
arrangements, the out  movement  of  gold  from  the United 
States,  long­run  inflationary  tendencies,  the  European 
Common Market,  and technological  advancements.  Credit 
agencies and  others concerned  with financing  farm opera­
tions  will  need  to  understand  these  changes  and  their 
impact  on  farming  in  this  country  to  maintain  sound 
economic conditions in agriculture. 
Professor Wills  predicts there will  be more specification 
buying and  selling and  more negotiated  prices in  market­
ing  farm  products  in  the  future.  Buyers  and  sellers  will 
be  bargaining  more  as  groups  than  individuals,  and  co­
ordination  of  production  and  marketing  may  become 
more  commonplace  in  agriculture. Marketing orders  and 
agreements have  been used  with varying  success for  some 
commodities  and  probably  will  continue  to  be  used  in 
some form. 
The  country's  present  rapid  loss  of  gold  to  other 
countries  in  spite  of  a favorable  balance  of  trade cannot 
go on  indefinitely. Government steps to  halt the  out move­
ment  in  the  next  year  or  two  will  cause some  changes in 
the economy  which will  have an influence  on farm  prices, 
either directly or indirectly. 
Creeping  inflation  will  continue,  Professor  Wills  says. 
Many  forces  will  be  at  work  to  produce  a  higher  level 
of  government planning in various sections of the economy 
and  this may  result  in  additional built­in  rigidities in  the 
economic  system  to  affect  adversely many farmers  trying 
to adjust to changing conditions. 
Six  European  countries comprising  the European  Com­
mon  Market  are a  major  export market for  U.S.  agricul­
tural  commodities,  especially  feed  grains,  wheat  and  soy­
beans.  Now  some  method  must  be  devised  for  being 
included  in  world  trade  arrangements  made  with  the 
Common Market countries. 
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Paleontologist Edwin C. Galbreath, of the Department of Zoology, 
weighs a fossilized egg he found in northern Colorado during a 
summer expedition. 
Fossil Hunting Brings Rare Find 
A  fossilized  egg  "guesstimated" at  35 million  years  of 
age was  discovered  by  paleontologist  Edwin C. Galbreath, 
of  the  Department  of  Zoology,  during  a  trip  in  northern 
Colorado  last  summer.  He  says  the  egg,  which  is  in  "a 
remarkable  state  of  preservation,"  may  be  from  some 
kind  of  hawk. 
Professor Galbreath, who has  spent the last  15 summers 
fossil  hunting  in  the  west,  made  his find  on  an outcrop­
ping  of  rock  in  a  windblown  section  of  semi­desert  in 
Weld  County.  "If  there  had  been  a  nest  nearby  I  would 
have  thought  the  egg  was  a  live  one,"  he  said.  Recent 
weathering  had  stripped  away  only  a  small  part  of  the 
stony  shell,  revealing  the  equally  stony  but  slightly 
smoother  interior. 
Based  on finds  of  fossilized  hawk  bones  in  the  same 
area,  Galbreath  thinks  an  Oligocene  period  hawk  may 
have laid  the  egg.  It  is  about  the same  size  as a  chicken 
egg, but weighs out at a third of  a pound. 
Fossil  egg  discoveries  in  the central  west  are compara­
tively  rare, Professor  Galbreath  reports;  perhaps 30  have 
been  made  since  paleontologists  began  looking  for  them. 
His  recent find  has  become  part  of  the  fossil  collection 
in the Department of  Zoology. 
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International Limnologists Visit SIU 
Fresh­water  scientists  from  all  over  the  world  late  in 
the  summer  came  for  a five­day  visit  with  SIU  as  the 
host  and  southern  Illinois  lakes,  ponds,  rivers,  and 
streams as the big attraction. 
The field  excursion  was  one  of  10  throughout  the 
United  States  arranged  as a  windup  to  the 15th  Interna­
tional  Congress of  Limnology  held  in August  at Madison, 
Wis.  The  40  limnologists  who  selected  the  southern 
Illinois  trip visited  Horseshoe, Devil's  Kitchen, and  Little 
Grassy  lakes,  Mississippi  River,  the  Pine  Hills Swamp— 
even  strip  mine  ponds  near  DeSoto.  They  made  a  side 
trip  to  Big  Springs  and  the  Current  River  in  Missouri 
and  observed  operations at  the Illinois  state fish  hatchery 
at  Little Grassy. 
Two limnologists examine a specimen of southern Illinois water during 
a late summer visit to this area. 
Limnology—the  study  of  physical,  chemical,  and  bio­
logical  characteristics  of  inland  waters—is  a  strong  sci­
ence  in  Europe  and  most  of  the  tour  party  was  from 
there.  Eleven  were  from  Germany  and  four  from  Po­
land.  Others  represented  England,  Finland,  Denmark, 
France,  The  Netherlands,  Sweden,  Malaya,  Austria,  Bel­
gium,  and  Scotland.  Only  two  were  from  the U.S. 
Many  European  limnologists,  like  their  American 
counterparts,  are  grappling  with  the  problem  of  water 
pollution. 
WSIU-TV Presents-
Four  classroom  courses  for  area  elementary  and  high 
schools,  continuation  of  "The  Play  of  the  Week," a  Fri­
day  night  "Festival  of  the  Arts"  feature,  and  three  new 
film  packages  are  highlights  of  the  1962­63 schedule  of 
WSIU­TV,  Channel 8.  The station signs  on at  8:30 A.M. 
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Monday  through  Thursday  and  at  4:30  p.m. on  Friday. 
No  programs are  presented  on  Saturday  or  Sunday.  The 
station  signs off  at  about 10  P.M. each  operating day. 
Making  their  debut  this  fall  were  elementary  school 
programs  in  social  studies,  art,  and  history,  and  a  high 
school  general  science  course.  Some  70  schools  belong  to 
the Southern  Illinois  Instructional  Television  Association. 
The  programs,  produced  by  WSIU­TV  on  videotape 
for  the SIITA, will  run through  next May. Instructors are 
Sue Kempfer of  the Evanston school system  (Our Western 
World), Alice  Schwartz  of  SIU's  University  School  (Art 
and  You), Harold  Perkins,  Carbondale Community  High 
School  (The World Around  Us)  and Richard  Quails, Her­
rin High School  (Growth of  a Nation). 
An  SIU  extension  course  in  beginning  sociology,  fea­
turing  Professor  Douglas  Rennie,  is  shown  at  7  p.m. on 
Monday and Thursday. 
A  weekly  National  Educational  Television  film  series 
is presenting  eight  30­minute shows called  "Jazz  Casual," 
spotlighting Dizzy  Gillespie, Dave Brubeck,  Carmen Mac­
rae  and  other  jazz  artists.  This  is  viewed  at  8  p.m. on 
Wednesday  and  repeated  on  "Encore"  on  Thursday  at 
5:30 P.M.  
The "Play  of  the Week"  series again  is shown  at 8:30 
P.M. on  Tuesday  with  a  repeat  on Wednesday.  Forty  top 
dramas  include  O'Neills'  The  Ice  Man  Cometh;  Mary 
Stuart, starring  Eva  LeGallienne  as  Elizabeth  and  Signe 
Hasso  as  Mary;  Judith  Anderson  in  Medea;  Chekhov's 
The Cherry  Orchard, with  Helen  Hayes;  Sean  O'Casey's 
Juno  and  the  Pay cock; Marc  Connelly  narrating  George 
Bernard Shaw's Don Juan in  Hell; Wingless  Victory with 
Eartha  Kitt;  four  short  plays  by  Tennessee  Williams; 
Highlights  of  New  Faces, a musical  to be  viewed  during 
the  Christmas  holidays;  and  The  World  of  Sholom 
Aleichem, three short Yiddish plays. 
SIU Press Fall Listing 
Fourteen  new  books appear  on  the SIU Press fall list— 
History: Written  and  Lived, Paul Weiss; The Grotesque: 
An  American  Genre  and  Other  Essays,  William  Van 
O'Connor;  Theodore Dreiser: Our  Bitter  Patriot, Charles 
Shapiro;  New  American  Gothic,  Irving Malin;  The Col­
lege  Novel  in  America,  John  O.  Lyons;  Prairie  Albion: 
An English Settlement  in Pioneer  Illinois, Charles Boewe; 
History of  the Reign of  Ferdinand and  Isabella the Cath­
olic, William  H. Prescott;  The London  Stage, 1660­1800, 
Part 4; A James Joyce Miscellany: Third  Series, edited by 
Marvin Magalaner; No More  Secondhand God  and Other 
Writings and  Education  Automation: Freeing  the Scholar 
to  Return  to  His  Studies,  R.  Buckminster  Fuller;  The 
Right in France, 1890—1919: Three Studies and Classifica­
tion  of  Animals, Richard  E.  Blackwelder;  and  Images of 
Eternity:  Studies  in the  Poetry  of  Religious Vision,  from 
Wordsworth to T. S. Eliot, James Benziger.  B 
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Alumni Award Winners on WSIU-TV 
Alumni  Achievement  Award  winners  are being  briefly 
featured as "Alumnus of  the Week" during the SI (J News 
Review  program every  Thursday night  from 8 to 8:30 on 
WSIU­TV. 
John  W.  Allen  '22­2,  Dr.  Bennett  Y.  Alvis  '08­2,  Dr. 
Percival  Bailey  '12,  Dr.  Eugene  M.  Bricker,  ex  '30,  Dr. 
Leo J. Brown '32, and  Richard G. Browne '19­2 have been 
so  honored  on  the  program  since  it  was  inaugurated 
September  20. 
Cooperating  with  WSIU­TV  in  presenting  "Alumnus 
of  the  Week"  is  the  Alumni  Television  Programming 
Committee of  the Alumni Association's  board of  directors. 
The committee is headed  by Bert  Casper '25­2, '27, super­
intendent of  Cobden schools,  and George T. Wilkins '29­2, 
'37, Illinois state superintendent of  public instruction. 
Alexanders Feted by Benelux Chapter 
When  Prof.  Orville  Alexander,  chairman  of  the  De­
partment  of  Government,  returned  this  fall  from  a  trip 
around  the  world,  including  a  summer  of  teaching  in 
Germany,  he  reported  that  one  of  his  most  interesting 
experiences  was a  visit  to  the  Council of  Ministers of  the 
Common  Market  in  Brussels,  Belgium.  Camille  Albert 
Becker,  M.S.  '57,  member  of  the  staff  of  the  secretariat 
of  the  council,  conducted  Professor  and  Mrs.  Alexander 
through  the  council  building,  offices,  and  conference 
rooms. 
The Alexanders had  been  invited to  visit the SIU  Bene­
lux  Chapter,  newest  of  the  alumni  clubs.  They flew  to 
Brussels July  28 and  were entertained  by Mr.  Becker and 
Fernand  Criel,  M.A.  '61.  That  evening  they  were  guests 
of  the club  at  dinner at  the Ecu  de France  restaurant. 
Attending were  Vice  President  Becker, Secretary  Criel, 
Mr. and Mrs. Andre Kahn, M.A. '59  (Eva Sinreich, M.A. 
'59, treasurer),  and Mr. and  Mrs. Lorenzo  Stampa, M.A. 
'61  (Christianne,  ex  '61).  Mr.  Stampa  is  academic  ad­
viser. 
On  July  29  the  Alexanders  went  by  train  to  Antwerp 
and  were  entertained  by Mr.  Criel,  who  conducted  them 
around  the  town  to  the  harbour  and  other  points  of  in­
terest. 
The  Benelux  Chapter  hopes  more  faculty  members,  as 
well as  alumni and  stndents, will  include Brussels on  their 
European  itinerary. 
The  chapter  recently  lost  its  president  when  Warren 
Taylor,  ex  '36,  was  transferred  to  South  Africa  by  the 
Caterpillar  Company.  The  club  members  feel  very  in­
debted  to  the  Taylors  for  helping  establish  their  group. 
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Richard G. Browne '19-2, Normal (left) executive officer of the Illinois 
State Board of Higher Education and vice president of the Blooming-
ton Area Alumni Chapter, congratulates Ronald E. Meiners, Anchor, 
top scholastic freshman from McLean County last year at SIU. First 
presentation of the $50 award to Mr. Meiners was made at the group's 
fall picnic September 9 at Funk's Research Acres. 
j j 
Senior citizens at the Bloomington picnic were Mr. and Mrs. Homer D. 
Etherton '04-2 of LeRoy. Mr. Etherton is a retired high school teacher, 
railroad postal clerk, fruit grower, farmer, and "rehabilitator of 
worn-out farms." 
Fall Club Meetings 
November 4 Kankakee  Area,  Tri­K  Restaurant, 
8  P.M. 
10 Macoupin­Montgomery Counties 
16 Williamson County 
17 Peoria Area, YMCA, 6:30 P.M. 
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Sfconfo at Southern  ^Fred Hu« 
Basketball,  gymnastics,  swimming, 
and  wrestling  are  gradually  easing 
into the athletic picture at SIU, where 
Coach  Carmen  Piccone's  football 
squad and Coach  Lew Hartzog's cross 
country team are in  their final  month 
of  the fall season. 
Actually, Coach  Bill Meade's  gym­
nasts will  inaugurate the  busy  winter 
sports  scene  with  a  colorful  intra­
squad  meet  November  20,  four  days 
prior to  the final  home football  game 
against  North  Texas  State. 
However,  it  will  be  the first  week­
end  in  December  before  the  indoor 
athletes  take  over  for  good.  High­
lighting  the occasion  will  be an  east­
ern trip  by Southern's  cagers headed 
by first­year  coach Jack  Hartman. 
Hopeful for Good Year 
Hartman, who  a year  ago directed 
Coffeyville,  Kan.,  Junior  College  to 
a 32­0  record and  the national  cham­
pionship,  is  hopeful  for  a  "good 
year,"  but  is  quick  to  caution  that 
this year's schedule  is the toughest  in 
the school's history. 
With 10 of  last year's 12 lettermen 
returning, Southern is certain to floor 
a  veteran  squad  and  "may  be  able 
to  cause  some  trouble," according  to 
Hartman.  But  the Salukis  are sched­
uled to open against a pair of toughies 
in  Gannon  College  at  Erie,  Pa.,  and 
St. Bonaventure at Buffalo's Memorial 
Auditorium. 
Although  they  do  appear  to  have 
an  occasional  breather  during  the 
1962­63  slate,  the  Salukis  will  be 
facing such  basketball  powers as  Ok­
lahoma, Western Michigan,  Kentucky 
Wesleyan, Toledo, Tennessee State  A. 
&  I.,  Butler,  Western  Kentucky,  and 
Southeast Missouri State. 
Key  performers  in Southern's  out­
look  appear  to  be  Ed  Spila,  a  third­
team  UPI  Little  All­American  selec­
tion last  year  who also  was named  to 
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both  the  NCAA  regional  and finals 
all­tourney  teams,  and  Dave  Henson, 
a sharp­shooting  forward  who  posted 
a .495 field  goal  percentage  last  sea­
son. Spila and  Henson will co­captain 
this year's squad. 
In  top­supporting  roles  will  be 
three  former  area prep  stars,  Harold 
Hood  of  West  Frankfort,  Eldon  Big­
ham of  Pinckneyville, and  Rod Lind­
er  of  Centralia.  All  have  excellent 
shots  at first­team  position,  but  will 
have to  contend  with  the likes  of  6­8 
Frank  Lentfer,  Riverdale;  Dave 
Needham,  Plainfield;  Mike  Pratte, 
Bonne  Terre,  Mo.;  Ed  Blythe,  Car­
bondale;  Dan  Corbin,  Villa  Grove; 
Paul  Henry,  Indianapolis;  Bob  But­
ler,  Champaign;  Duane  Warning, 
Frankfort;  and  Joe  Ramsey,  Sando­
val. 
Ramsey  led  Coach  George  Iubelt's 
freshmen in  scoring last season  while 
Warning,  Butler,  and  Henry  will  be 
appearing here  for  the first  time this 
year.  All  have  shown  well  in  early­
season  workouts  which  got  underway 
October 15. 
Gymnasts Eye NCAA 
The  gymnasts  once again  have  es­
tablished the  NCAA championship  as 
their goal  for the season and  not even 
a  second­place finish  will  ease  the 
pain  should  they  fall  short  of  the 
mark. Meade's  athletes  have  claimed 
a  pair of  runner­up  trophies  the  past 
two  years  after  placing  seventh  in 
1960. 
"This  undoubtedly  should  be  the 
best  overall  squad  we've  ever  had," 
Meade said, "and  barring injuries or 
other  misfortune,  we should  be  in  a 
good  position  to  challenge  defending 
Southern  California  for  the  national 
title." 
Veterans Fred  Orlofsky and  Bruno 
Klaus will  be returning for  their final 
season  of  intercollegiate  competition 
Basketball Leaders 
Dave Henson 
while  several  juniors,  including  na­
tionally  prominent  tumbler  Rusty 
Mitchell, the  NCAA champ, and  Tom 
Geocaris, runner­up in still  rings, will 
be  relied  upon  heavily.  Dennis Wolf, 
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a  sophomore  sensation  from  Califor­
nia,  also  adds  considerable  class  to 
the squad. 
The gymnasts  will be  competing in 
dual meets  against the finest  teams in 
the  midwest,  Michigan  State  and 
Penn  State,  while  Coach  Ralph 
Casey's  swimmers  will  challenge  In­
diana's  untouchable  Hoosiers  and 
Minnesota  and  Coach  Jim  Wilkin­
son's  wrestlers  Oklahoma  State  and 
Oklahoma.  All  will  be  among  the 
nation's  elite  in  their  respective 
sports. 
Swimmers Try for Comeback 
Southern's swimmers hope to make 
somewhat  of  a  comeback  this  winter 
after  a  2­4  record  last  year  against 
extremely  rugged  competition.  Casey 
feels  veterans  Ray  Padovan,  Jack 
Schiltz  and  diver  John  Robbins  will 
score  heavily  and  a  pair  of  sopho­
mores,  Ted  Petras  and  Skip  Green, 
who  will  be  competing  for  the first 
time  on  the  varsity level,  should  pro­
vide  an  excellent  nucleus. 
Wilkinson  is also  well  braced  with 
veteran  performers  with  Ken  Hou­
ston,  Don  Millard,  Roger  Plapp,  the 
Coniglio brothers, Pat and Frank, and 
Izzy  Ramos  returning  for  another 
season  of  mat  warfare. 
While  the  four  winter  sports  are 
anxious  to  take  over,  Piccone's  grid­
ders  and  Hartzog's  distance  runners 
are  not  about  to  give  up  until  No­
vember  is  virtually completed. 
Southern's  football  team,  after 
dropping its first  two games  to tough 
opponents,  came  back  strong  and  is 
being  considered  as  one  of  the 
school's finest  ever. Although  lacking 
a  single  standout,  the  squad  is  bol­
stered  by fine  overall  balance,  excel­
lent  defensive  play,  and firm  deter­
mination. 
The  Saluki  harriers,  with  Ail­
American  Jim  Dupree,  Bill  Cornell 
and  Brian  Turner  representing  the 
top  three  positions,  will  complete 
their  fall  schedule  by  running  in  the 
National  AAU  and  NCAA  meets  the 
last  weekend  in  the  month. 
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Nov. 
30  at  Gannon  College,  Erie,  Pa. 
Dec. 
1  at  St.  Bonaventure,  Buffalo, 
N.Y. 
8  Central  Missouri 
10  at  University  of  Oklahoma 
15  at  Ball  State,  Muncie,  Ind. 
20  North  Dakota  State  Univer­
sity 
22  at  Western  Michigan,  Kala­
mazoo 
27­29  Holiday Tourney  at  Evans­
ville, Ind.  (Evansville, Har­
vard,  Fordham,  and  SIU) 
Jan. 
7  at  Austin  Peay,  Clarksville, 
Tenn. 
12  Kentucky Wesleyan 
14  at  Western  Kentucky,  Bowl­
ing Green 
16  Southeast  Missouri 
19  at  Tennessee  A.  &  I.,  Nash­
ville,  Tenn. 
22  at  Butler  University,  Indian­
apolis 
26  Chicago  Teachers 
28  at  University  of  Toledo, 0. 
Feb • 
8  Ohio Central State 
9  Austin Peay 
13  at  Southeast  Missouri,  Cape 
Girardeau 
16  at  Kentucky  Wesleyan,  Ow­
ensboro 
19  Western  Kentucky 
22  at Chicago Teachers 
25  Tennessee A. & I. 
27  Ball  State 
Football Score Card 
SIU 10 Texas A. & I. 14 SIU 43 Central Michigan 6 
SIU 13 Drake 14 SIU 13 Hillsdale 6 
When Mr. and Mrs. John A. Becker '56 and daughter, Jane Ann, of Sparta, vacationed at the 
Alumni Camp at Little Grassy Lake last summer, Mr. Becker (left) handed a check for $100 to 
Bill Brown '41, assistant athletic director and coach at SIU. Mr. Becker, vice president of First 
Federal Savings and Loan Association of Sparta and new member of the SIU Benchwarmer's 
Club, contributed the money to the Saluki Award Fund through the University's Scholarships 
and Loans Committee. 
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"The purpose  of  Beaver Ridge Pottery is 
to continue  in a  manner  appropriate  for 
today the age­old exploration of  possibili­
ties  for  forming  clay  by  hand  on  the 
potter's  wheel. 
Clay is  a  sensitive  material. In  response 
to  the  skilled  potter s  hands  it  can  be­
come  a  vibrant  personal  object  as  no 
mass­produced  item  ever  can. 
Beaver  Ridge  Pottery  makes  no attempt 
to be repetitive in its  production. Instead 
it  is  hoped  that  each  piece  in  addition 
to revealing  the honest  earthiness  of  the 
material  and  the  skill of  the ancient  tra­
dition will  be a  new expression  of  man s 
continuing desire  for  objects of  beauty." 
what  you  need  or  do  without),  they 
made  one  of  the  cabins  into  a  home 
and  the other into  a studio  workshop. 
They've  had  Beaver  Ridge Pottery 
since  1959.  There  they  produce  pot­
tery  thrown  on  a  kick  wheel,  glazed 
in  rich  earthy  glazes,  and fired  to  a 
stoneware  temperature. They  special­
ize  in  individual  pieces,  turning  out 
one­of­a­kind  pieces—bottles,  vases, 
planters, patio lights, wall decorations, 
architectural  decorations,  most  of 
them  modern  and  sophisticated  and 
mostly  in  the  earth  colors  of  brown, 
black, charcoal,  and  gray. 
They do all  of  the work themselves, 
from  getting  the  clay  to firing.  And 
they  can't  make  enough  pieces  to fill 
their  orders. 
Mr.  Counts  grew  up  in  the atomic 
city of  Oak Ridge, Tenn.  He attended 
Berea  College in  Kentucky,  where  he 
studied  history  and  political  science. 
But  during  his  required  working 
hours  in  the  college  pottery,  he  be­
came  interested  in  ceramics.  He also 
became  interested  in  a  student  from 
A few of the Beaver Ridge products. 
Charles  R.  Counts,  M.A.  '57,  re­
turned  to  his  potter's  wheel  late  last 
summer  after several  months as  a  re­
activated  reservist  in  the  Army,  and 
Beaver  Ridge  Pottery  resumed  full 
operation. 
He  became  a  civilian  again  just  in 
time  to  start  planning  and  designing 
the Craftsman's  Fair of  the Southern 
Highlands at Gatlinburg, Tenn., Octo­
ber  23­27.  He  had  been  designer  of 
that  fall  fair  in  1960 and  '61 and  of 
the  Craftsman's  Fair  at  Asheville, 
N.C.,  in  the summer  of  '61. 
Beaver  Ridge Pottery  is a  thriving 
business, a  partnership of  Mr. Counts 
and  his  wife  Rubynelle,  ex  '57.  It  is 
located on Beaver  Ridge off Tennessee 
Highway  62  between  Knoxville  and 
Oak  Ridge. The  Countses  bought  the 
five­acre  ridgeland  farm  four  years 
ago.  On  it  were  two  log  cabins  con­
nected  by  a  dog  trot  and  considered 
of  no value. 
But  with  the imagination  and  skill 
derived from  their trade and  with the 
resourcefulness of  the pioneers  (make 
n—_—.—_ 
Charles Counts, M.A. '57, at work at his Beaver Ridge Pottery near Knoxville, 
Tenn. He and his wife do all the work, from getting the clay to firing. 
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Operating a partnership at Beaver Ridge 
Pottery, Mr. and Mrs. Counts turn out one-of-a-
kind pieces. Here, Mrs. Counts dips a pot into 
the glaze while her husband brushes a design 
on another. 
Easley,  S.C.,  Rubynelle  Waldrop. 
They  shared  an  interest  in  the  the­
ater,  he  working  with  the  properties 
and she with the costumes. 
They  married  and  came  to  SIU. 
While Mr.  Counts studied  for a  mas­
ter  of  arts  degree  in  pottery,  Mrs. 
Counts did  graduate work  in English. 
Next  they  traveled  to  the  west  coast 
and  he  became  an  apprentice  under 
Marguerite  Wildenhain,  famous  pot­
ter  who  had  received  her  training  at 
the  Bauhaus  workshop  in  Germany. 
He studied  at  her  Pond  Farm Work­
shop  at  Guerneville,  Calif.,  and  also 
did  advanced  work  in  ceramic  tech­
nology  and  industrial  design  at  the 
University of  Southern California. 
A  perfectionist,  Mr.  Counts  has 
exhibited at  many national shows.  He 
was included  in the  Young American 
Craftsmen  1962  Exhibition  at  the 
Museum  of  Contemporary  Crafts  in 
New York City early  this fall. He now 
is  at  work  on  a  one­man  exhibition 
for  early  next  year  at  the  Elizabeth 
Slocumb  Gallery  at  East  Tennessee 
State  College. 
He  also  participates  in  Lookout 
Mountain's  Plum  Nelly  Clothesline 
Art  Show  and,  of  course,  in  the 
Craftsman's  Fairs. 
The  Craftsman's  Fair,  held  in  the 
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summer  at  Asheville  and  in  the  fall 
at  Gatlinburg,  has  the finest  displays 
of  homemade articles from  one of  the 
largest  groups  of  craftsmen  in  the 
country,  men  and  women  from  the 
mountains  and  valleys  of  Maryland, 
the  Virginias,  Kentucky,  Tennessee, 
the Carolinas, Georgia,  and Alabama. 
Seven shops and the two  fairs provide 
opportunity for  these members  of  the 
Southern  Highland  Handicraft  Guild 
to exhibit  and sell  their  wares. 
Mr.  Counts  travels  through  the 
highlands gathering specimens for ex­
hibition at the fairs. For  the Asheville 
Fair  he  designed  A­frame  structures, 
12 feet  tall,  to  house the exhibits.  He 
said  the  A­frame  symbolized  "Any­
man's House;  the most  primitive  tee­
pee,  the  log  house of  our  pioneer  an­
cestors,  today's  contemporary  dwell­
mg. 
In  addition  to  his  pottery  work, 
Mr. Counts also  designs books for  the 
University  of  Tennessee  Press. 
Mr. and Mrs. Counts  have a young 
son,  Craig  Elliott. Whether  or not  he 
has  inherited  his  parents'  ceramic 
skills,  it's a  sure bet  he loves  to  dab­
ble  with—or  in—mud. 
Mrs. Counts displays some of the vases, bottles, dishes, patio lights, and plaques they have 
fashioned at their pottery. 
Classes 
News 
Of The 
Autumnal  scene in southern  Illinois 
1908 
Though  "very  far  removed  in  time  and 
progress  of  the  University,"  Mrs.  Donald 
C.  Bunn  (Carrie  Malone,  3),  Seattle, 
Wash.,  manages  to  keep  up  with  SIU 
through  the  Southern  Alumnus.  She  is  a 
life  member  of  the  Alumni  Association. 
Mrs.  Bunn  writes  of  her  "great  thrill  of 
pride  in  the  growth  of  the  'Normal'  to  a 
full­fledged  university."  She  entered  SINU 
from  Bank  Lick  in Williamson  County and 
also  lived  in  Marion.  She  was  a  teacher 
in  Paxton  before  her  marriage.  A  widow, 
she  has  a  son  and  a  daughter. 
1912 
William  H. Ball  made  his  third  visit  to 
the  campus  since  graduation  to  attend  the 
50th  reunion  of  the  class  on  Alumni  Day 
last  June.  He  and  Mrs.  Ball  (Myrtle  E. 
Martin, ex  '21)  came  from  El  Paso,  Tex., 
where  he  has  retired  as professor  of  chem­
istry  at  Texas  Western  College,  a  branch 
of  the  University  of  Texas.  He  had  taught 
there  since  1928.  Mrs.  Ball  was  a  speech 
instructor  at  Texas  Western.  They  have 
three  sons. 
Also  returning for  the  reunion  was  Mrs. 
John  D.  Becker  {Mary  Esther  Mayer), of 
Evansville,  who  was  accompanied  by  her 
son,  James,  a  civil  engineer.  A  daughter 
lives  in  St.  Louis.  Mr.  Becker  died  in 
December. 
1914 
Evan  B.  Brockett,  2,  writes  from  Santa 
Monica,  Calif.,  that  he  hopes  to  attend 
the  golden  reunion  of  the  class  in  1964. 
He  is  emeritus  head  of  the  music  depart­
ment  of  Santa  Monica  City  College,  a 
post  he  held  since 1936.  A  native of  south­
ern  Illinois,  he  taught  in  rural schools,  in 
Herrin,  and  at  Joliet  Township  High 
School  and  Junior  College  before  going  to 
California.  He  was  in  opera  work  and  did 
choir  singing  for  over  40  years.  He  and 
his  wife  Helen  have  three  children. 
Another  member  of  the  class  on  the 
west  coast  is  Mrs.  Herschel  J.  Randall 
(Chloe  Agnes  Garrett,  2),  who  lives  in 
San  Diego.  She  has  two  children. 
1917 
Zoe Oliver  Allen, 2, went  to  Alaska  dur­
ing World War II  to  do construction  work, 
spending  four  years  at  Adak  and  Shemya 
in  the  Aleutian  Islands,  and five  years  at 
Anchorage  before  going  to  Fairbanks, 
where  he  now  is  living  in  retirement. 
Among  those  present  for  the  45th  re­
union  of  the  class  on  Alumni  Day  in  June 
was H. Carl Gregg,  2, of  Boca  Raton, Fla., 
who  was  president  of  the senior  class.  He 
retired in  1959 as  vice  president  and  treas­
urer of  Syracuse University. 
Also  present  was  Raymond  R. Gregg, 2, 
director  of  business  affairs at  Eastern  Illi­
nois  University,  Charleston. 
1921 
Mrs.  Allan  L.  Bostwick,  of  Belleville,  is 
the  former  Edna  Alvis,  2.  She  has  two 
children. 
From  Quincy  Mrs.  L.  H. Sims  (Lora  A. 
Marten, 2)  writes, "It  is  dues  paying  time 
again  and  that  gives  me  the  yearly  oppor­
tunity  to  say  'hello.'  We  are  'aging'  right 
along  and  so  are  our  adorable  grandchil­
dren.  Jeffrey  has  now  reached  the  ripe  old 
age  of  four  and  is  feeling  quite  grown­up. 
Robin  Lee,  his  little sister,  will  be  two  in 
October.  They  live  in  St.  Louis,  but  we 
get  to see and  enjoy  them quite  frequently. 
My  nephew, Wayne Marten, has  the  Egyp­
tian  Daily  sent  to  me  and  I  enjoy  reading 
of  all  the  remarkable  progress  at  the  Uni­
versity—but  after  all  these  41  years  away 
it  is  very  seldom  that  I find  a  familiar 
name in it." 
1922 
John  W.  Allen,  2,  retired  educator  and 
author  of  the  newspaper  column, "It  Hap­
pened  in  Southern  Illinois,"  went  back  to 
school  last  summer.  He  attended  the 15th 
annual  Seminar  on  Early  American  Cul­
ture  at  Cooperstown,  N.Y.,  and  attended 
courses  on  "Farmhouse  Foods  and  Fire­
place  Cookery,"  "Wrought  Iron  and  Non­
precious Metals,"  and "Firearms  in  Ameri­
ca."  All  of  which,  no  doubt,  will  give  him 
added  fodder  for  his  many  speaking  en­
gagements.  Enroute  home,  Mr.  Allen  vis­
ited  his  son  in  Washington,  D.C.,  Russian 
specialist  in  the  Library  of  Congress,  and 
also  attended  a  presidential  news  confer­
ence,  his  second.  On  Alumni  Day  Mr.  Al­
len  was one  of  the four  recipients of  Alum­
ni Achievement  Awards. 
1924 
Dr.  Virgil  A.  Beadle,  ex,  Carbondale 
dentist,  had  a  dream  come  true  last  sum­
mer  when  he and  his son,  V. A.,  Jr., made 
the  1,050  mile  to  Cheyenne,  Wyo.,  by 
truck  and  horseback  in  little over  a  month 
to  attend  Cheyenne's  "Frontier  Day"  cele­
bration.  They  rode  in  the  parade  there. 
The  two  men  alternated  driving  the  truck. 
They  spent  the  nights  in  the  truck  and 
rode  their  horses  most  of  each  morning 
and  a  few  hours  in  the  evening. 
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Mr.  and  Mrs.  Clarence  A.  Reeder,  2, 
'35,  Pinckneyville,  celebrated  their  50th 
wedding  anniversary  August  29.  Mr. 
Reeder  has  retired  from  federal  govern­
ment  service  with  the  U.S.  Army  Reserve 
Center  in  Centralia.  The  couple  has  two 
children,  Paul  '48,  M.A.  '50,  and  Mrs. 
Robert  Keene  (Bobbisue  Reeder  '61). 
Mrs.  Albert  M.  Nelson  (Bessie  Harris, 
2),  Chicago,  has  been  a  second  grade 
teacher  in  the  Markham  public  schools 
in  Cook  County  for  16  years.  She  has two 
sons. 
1925 
New  superintendent  of  Kinmundy­Alma 
Community  Unit  School  is  Robert  I. Hart­
ley,  2,  M.S.  '62.  A  former  mathematics 
teacher  at  Nashville  High  School,  he  also 
has  taught  and  coached  at  Farina, Ashley, 
Sandoval,  Irvington,  and  McKendree  Col­
lege. For  nine years  he has  been  a  member 
of  the Centralia  Township High School  and 
Junior College  board. 
Cornelia  Blum,  2,  retired  commercial 
teacher, lives  in Iuka. 
1926 
Mr.  and  Mrs.  Abraham  K. Patrick  '21­2 
(Ruth  Davis,  ex  '28)  live  in  Steeleville. 
Mr.  Patrick  organized  the  Elkville  Com­
munity  High  School  and  was  its  principal 
from  1919  to  1926,  served  as  superintend­
ent  of  the  Dongola  public  schools  from 
1926  to  1930,  as  superintendent  of  the 
Thebes  public  school  from  1930  to  1935, 
and  superintendent  of  schools  at  Steele­
ville  from  1935  until  retirement. Mrs.  Pat­
rick  has  been  a  case  worker  with  the  Illi­
nois  Public  Aid  Commission  for  21  years. 
They  have  two  sons,  Lawrence and  Harry 
L.  '43. 
Mrs.  Clayton  N.  Slifer  of  Effingham  is 
the  former  Rachel  I. Crawford,  2. 
Mrs.  Cecil  R.  Bass  (Mildred  Scott  Cor­
zine,  2,  '53)  teaches  at  Brush  School  in 
Carbondale.  Her  husband,  C.  R.  Bass,  ex 
'14,  is  a  retired  Illinois  Central  Railroad 
conductor. 
1928 
Mrs.  Frank  C.  Hearn  (Esther  Kopp,  2, 
'43)  is  a  homemaking  consultant  at  the 
Emily  Griffith  Opportunity  School  in  Den­
ver,  Colo.  She  has  a  son  Charles. 
Mrs.  Earl  Rushing  (Velma  Radford 
26­2)  has  been  a  teacher  in  the  Marion 
schools since  1948. 
Jessie  Hill,  2,  Mt.  Vernon,  has  retired 
from  teaching.  She  holds  a  bachelor's  de­
gree  from  Washington  University  in  St. 
Louis. 
1929 
Mrs.  Robert  W.  Brown  (F.  Jane  Clark, 
ex),  Anna,  Latin  and  English  teacher  at 
Shawnee  High  School  the  past  three  years, 
this  fall  started  teaching  at  Anna­Jones­
boro  Community  High  School. 
Olive  Boner,  2,  '50,  teaches  the first 
grade  at  Edwards  School  in  West  Frank­
fort. 
Mrs.  William  V.  Stutz  (Jewell  Crea 
Corn,  2),  Alton,  has  taught  in  the  Be­
thalto  Unit  Eight  schools  for  12  years. 
She has  a son  William. 
1930 
David  M. Stroup  '24­2,  mathematics  and 
social  science  teacher  at  Carbondale  Com­
munity  High  School  and  member  of  the 
faculty  14  years,  has  moved  to  St.  Peters­
burg,  Fla.,  where  he  is  teaching  mathe­
matics.  Mrs.  Stroup  is  the  former  Alma 
G.  Fulenwider  '26­2,  '54,  and  they  have 
two  children,  Mrs.  Kenneth  R.  Biggs 
(Barbara  Stroup  Thornsberry, ex '48)  and 
Capt.  David  M. Stroup,  Jr. '55. 
Mrs.  R.  W.  Hooks  (Mary  Vivian 
Springer  '28­2)  has  been  a  high  school 
teacher  in  Memphis,  Tenn.,  for  eight 
years.  She  has  a  son  Charles. 
1931 
Mr.  and  Mrs.  Harry B. Shaw, ex  (Doro­
thy  V.  Schoch  '34­2)  recently  moved  to 
Ashland,  Ky.,  where  Mr.  Shaw  is  business 
manager  of  the  federal  correctional  insti­
tution  there.  He  has  been  with  the  U.S. 
Bureau  of  Prisons  almost  20  years.  The 
Shaws have  two children. 
Mrs.  Marion  B.  Treece  (Madelyn  C. 
Scott  '28­2), teacher  at  the SIU  University 
School,  last  spring  was  promoted  to  the 
rank  of  assistant  professor. 
1932 
New  principal  of  Pinckneyville  Com­
munity  High  School  is  Harley  F.  Quill­
man '28­2,  assistant  principal  for 22  years. 
His wife  is  the  former  Alta  Lucille  Thim­
mig  '26­2  and  they  have  a  son. 
In  Washington,  D.C.,  Kathleen Mitchell 
is  a cataloger  at  the  National War  College 
Library.  She  has  had  that  job  since  her 
release  in  1955  after  11/4  years  of  active 
duty  in  the  WAVES. 
Mrs.  Perl  Hunsaker  (Edith  E.  Wooten, 
2, '55),  is  a  teacher  of  the  educable  men­
tally  retarded  students  at  Lincoln  School 
in  Carbondale. 
1933 
Alice K. Swagler,  2, is  owner of  Holland 
and  Swagler,  general  store  in  Shattuc. 
Since  1937  Carl  Harold  Johnson,  Port­
land,  Ore.,  has  been  a  representative  for 
the  Lyons  and  Carnahan  Publishing  Com­
pany.  Before  1937  he  was  principal  of 
Anna Junior  High School. 
Miss America's Grandmother 
Although  Pamela  Gilbert,  Miss 
Illinois and an  SIU senior, did  not 
capture  the  Miss  America  crown 
at  the  Atlantic  City  pageant  in 
September,  the  granddaughter  of 
an SIU alumna did. 
Jacquelyn  Jeanne  Mayer,  of 
Sandusky,  0.,  Miss  America  for 
1963, is the  granddaughter of  Mrs. 
Charles  H.  Buck  (Emma  Schu­
maker '09­2,  '24). Originally from 
Anna, Mrs. Buck was a high school 
teacher and  principal  before  mov­
ing to Ohio. 
Paul  E.  Swofford,  former  principal  of 
Edgewood  School  in  Fort Myers,  Fla., now 
is  a  real  estate broker  in  that city.  He and 
Shirley  Harvey Swofford, ex  '39, have  three 
children.  Before  moving  to  Florida,  Mr. 
Swofford  was  basketball  coach  at  Benton 
High  School  and  director  of  athletics  at 
Morris  High  School. 
1934 
Anton  J.  Slechticky  has  been  chairman 
of  the  education  department  at  Loras  Col­
lege  in  Dubuque,  la.,  for  11  years. 
Olin  L.  Hileman,  2,  '50,  junior  high 
school  consultant  in  the  Office  of  the  Illi­
nois  Superintendent  of  Public  Instruction, 
Springfield,  received  a  Ph.D.  in  education 
last  spring  from  George  Peabody  College 
for  Teachers,  Nashville,  Tenn. 
In  West  Frankfort  Mrs.  Herman  Kin­
ney  (Juanita  Murphy,  2,  '56)  is  on  the 
faculty  of  the  Joiner  School  in  Frankfort 
Unit  District  168.  She has  two  children. 
1935 
John  M.  Brewer,  head  of  the  English 
Department  at  the  Missouri  School  of 
Mines  and  Metallurgy  at  Rolla,  Mo.,  was 
the  graduation  speaker  in  May  at  Marion 
High  School.  He  formerly  was  principal 
of  Crab  Orchard  High  School. 
Last  spring  the  SIU  chapter  of  Theta 
Xi  presented  its  distinguished  service 
award  to  William  M.  Marberry,  assistant 
professor  of  botany  at  Southern,  for  pro­
fessional  achievement,  service  to  state  and 
local  organizations  and  to  the  University. 
Lt.  Col.  Emmett  E. Cockrum,  of  Lowry 
AFB,  Colo., is  serving  for  six  months  with 
the  Royal  Thai  Air  Force  in  Thailand. 
Mrs.  Cockrum  (Virginia  Fern  Council, ex 
'36)  teaches  the  first  grade  in  the  Denver 
schools;  the  twins,  Douglas  and  Rose­
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mary,  are  juniors  at  George  Washington 
High  School  in  Denver;  David  is a  sopho­
more  at  SIU;  and  Carol  '58  (Mrs.  Stuart 
D.  Walker)  lives  at  Randolph  AFB, Tex., 
where  her  husband  is  a  captain  and  they 
have  a  daughter,  Elaine  Ceil. 
1936 
Mrs. Jack Welch  (Grace Bosket), Engle­
wood,  Colo.,  a  teacher  in  Cherry  Creek 
School  District  Five,  attended  a  Workshop 
in  Creative  Writing  in  the  Elementary 
School  on  the  SIU  campus last  summer. 
Roger  C.  Hake  this  fall  joined  the  fac­
ulty  of  Nashville  Community  High  School 
as  head  track  coach  and  assistant  football 
and  basketball  coach.  He  formerly  was 
head  coach  in  all  sports  at  Pleasant  Hill. 
The  Hakes  (Sarah  Lova  '58)  have  two 
children. 
Mrs.  Audry  Hill  Lindsey is on  the facul­
ty  of  Mankato,  Minn.,  State  College. 
Mrs. John  W. Boyd  (Freda Silkwood, 2) 
Sesser,  teaches  at  Ewing­Northern  Con­
solidated School  in Ewing. 
1937 
Mr.  and  Mrs.  William  C.  Browning 
(Mildred  Hanson, ex  '36)  live in  Houston, 
Tex.,  where  he  is  director  of  research 
with  the  Milwhite  Company.  They  have 
two  children.  Mr.  Browning  was  a  re­
search chemist  with the  Marathon Corpora­
tion  in  Rothschild,  Wis.,  before  moving  to 
Texas in 1957. 
Mr.  and  Mrs.  Lee  Rushing  (Mary  F. 
Baker,  ex  '35)  both  are  with  the  Clifton 
schools,  he  as senior  high  school  principal 
and  she  as  a  second  grade  teacher.  They 
have four  children. 
1938 
E. Laverne  Marietta  has  joined  Western 
Michigan  University at  Kalamazoo as  head 
of  the  business  education  department.  He 
formerly  was  associate  professor  in  busi­
ness  education  at  Michigan  State  Univer­
sity  since  1956.  Mrs.  Marietta  (Neola 
Whitlock  '39)  is  teaching  in  the  Kala­
mazoo  elementary schools.  They  have  three 
children. 
Norman  Krueger,  Metropolis,  former 
school  teacher,  now  is  distributor  and  op­
erator  of  Kirby  Sales  and  Service  in  Pa­
ducah, Ky. 
From  Wood  River  Sodiemazelle  Hep­
ler  '31­2  writes,  "I  have  retired  from  the 
Wood  River  school  system  and  will  be 
traveling.  After  teaching  39  years,  I  plan 
to really enjoy life." 
1939 
Mr.  and  Mrs.  Arthur  Bert  Miller, M.S. 
'58  (Elizabeth  Waters  Miller  '58)  have 
moved  from  Shawneetown,  where  he  was 
principal  of  the  high  and  junior  high 
schools  and  she  was  a  grade school  teach­
er, to  Momence.  In  Momence  he  will  have 
a  similar  post  and  Mrs.  Miller  will  teach 
the third  grade. 
From  Evansville,  Ind.,  Harold  V. Black, 
chief  draftsman with Mead Johnson, writes, 
"I  have  been  employed  in  this  capacity 
for  nearly five  years.  Our  primary concern 
is  supplying  design  and  details  of  plant 
facilities  for  our  domestic  and  foreign 
manufacturing  plants.  Mead  Johnson  is  a 
manufacturer  of  pharmaceutical  and  nu­
tritional  products.  Metrecal  is  one  of  our 
dietary  products  that  has  worldwide  ac­
ceptance  and  has  set  the  industry  stand­
ard." 
1940 
Alfred  W.  Richardson,  professor  of 
physiology at  St. Louis  University, has  per­
fected  a  transistorized  electromagnetic 
blood flow  meter.  He  has  designed  four 
other  models  of  blood flow  meters  but  the 
new  one  is  30  times  smaller  than  the  oth­
ers.  It  is  about  the  size  of  a  house  brick 
and  has  an  amplifier  no  larger  than  an 
ordinary  pack  of  matches.  The  meter  re­
cords  the  slightest  movement  of  blood  in 
the  biological  system  or  in  a  tube.  It  is 
valuable  for  research  in  the  laboratory 
and  to  the  heart  surgeon  in  open­heart 
operations.  During  open­heart  surgery  the 
meter  picks  up  the  measurement  of  blood 
flow as  blood  is pumped  through  the heart­
lung  machine.  Professor  Richardson  also 
has  invented  a  machine  to  determine  the 
clotting  tendency  of  blood  following  heart 
attacks  and  a  pocket­sized  radar  and  mi­
crowave  detector  for  safeguarding  against 
radiation.  He received  a gold  medal award 
in  1949  from  the  Congress  of  Physical 
Medicine  for  his first  blood flow  meter. 
Charles  Strusz,  former  Carterville  High 
School  principal,  has  joined  the  Herrin 
High  School  faculty  as  commercial  and 
mathematics  teacher  and  cross  country 
coach. 
1941 
Since  1943  W.  A.  Bozarth  has  been 
Douglas  County  superintendent  of  schools. 
He  also  has  served  as  president  of  the 
Illinois  Association  of  County  Superin­
tendent  of  Schools,  as  a  Rotary  governor 
of  the  25  counties of  east  central  Illinois, 
and  as  an  official  delegate  to  President 
Eisenhower's  White  House  Conference  on 
Education  at  Washington,  D.C.  He  and 
his  wife  Edith  live  in  Tuscola  and  have 
five children. 
Mr.  and  Mrs.  Wilbur  R.  Rice  (Edith 
Lloyd  Rice  '45)  live  in  Orinda,  Calif.  He 
is  a  research  analyst  for  the  federal  gov­
ernment.  Mrs.  Rice  formerly  was  a  teach­
er  at  Carbondale  Community  High School. 
Arthur  A. Sam ford  is  a  member  of  the 
faculty  of  the  Mt.  Vernon  Township  High 
School and  Junior College. 
1942 
Ralph  L.  Smith,  professor  in  the  de­
partment  of  Old  Testament  at  Southwest­
ern  Baptist  Theological  Seminary,  Ft. 
Worth,  Tex.,  was  unable  to  attend  the 
class  reunion  last  June  because  he  was 
teaching  in  the  summer  session  there.  He 
has  been  on  its  faculty  since  1949. 
From  Tallahassee,  Fla.,  Mrs.  Marshall 
R.  Colberg  (Peggy  Lou  Dean)  wrote  that 
she  could  not  join  her  classmates  on 
Alumni  Day.  Her  husband,  head  of  the 
economics  department  at  Florida  State 
University,  is  on  a  year's  leave  of  absence 
to  write  a  book  on  the  South  on  a  Ford 
Foundation  grant.  He  is  president  of  the 
Southern  Economics Association.  Mrs.  Col­
berg  is  active  in  the  League  of  Women 
Voters  and  helped  form  a  chapter  in  Tal­
lahassee.  They  have  two  children, Marsha, 
15, and Danny, 11. 
William  L. Ramsey,  principal  of  Zeigler 
High  School  the  past year,  now  is superin­
tendent  of  Zeigler­Royalton  Community 
Unit  District  188. 
1943 
The  Rev.  John W.  Stalions  is  pastor  of 
the Methodist  Church  in  Morrill,  Neb.  He 
has  two  children. 
Dr. Milforde  Blackwell, St. Albans, N.Y., 
is  a  psychiatrist.  He  has  a  medical 
degree  from Meharry  Medical  College,  has 
taken  post  graduate  training  in  neurology 
at  the  National  Hospital  in  London,  Eng­
land,  and  is  certified  in  psychiatry  by  the 
American  Board  of  Psychiatry  and  Neur­
ology. 
Robert  C.  Yates,  ex,  is  general  sales 
manager  for  Weatherford  Oil  Tool  Com­
pany, Inc., Houston, Tex. 
Mrs. Glenn  S. Aston­Reese of  Pittsburgh, 
Pa.,  is  the  former  Ella  Miller.  She  has 
four  children. 
1945 
Hewey  E.  Tweedy  has  been  principal 
of  Dupo  High  School  the last  three  years. 
He  formerly  coached  at  Mattoon  and  at 
Zeigler.  Mrs.  Tweedy  is  the  former  Helen 
B. Craine  '50. 
Mrs.  Norman  E.  Wasson  (Mary J.  Bald­
win)  is  librarian  at  Norris  City  High 
School. 
1946 
Marguerite  C.  Barra  is chairman  of  the 
clothing  and  textiles  department  at  Stout 
State  College  in  Menomenie,  Wis. 
The  Rev.  Max  L.  Martin  is  pastor  of 
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Educator Honored in Houston the  First  Methodist  Church  in  Litchfield. He  is  married  and  has  three  children. 
For  the last  six years  Helen  Jean  Black­
burn,  M.S.  '47,  has  been  on  the  faculty 
of  Pan  American  College,  Edinburg, Tex., 
where  she  is  assistant  professor  of  mathe­
matics. 
William  T.  Holder,  M.S.  '49,  is  an  ad­
ministrative  assistant  in  the  Roxana  Unit 
Schools.  His  wife  is  the  former  Gloria 
Moroni  '52. 
1947 
Charles  Lloyd  Holliday  is  on  the  staff 
of  Morris  Library  at  SIU.  He  lives  in 
Murphysboro. 
Mr.  and  Mrs.  Danny  Wales  (Mildred 
Louise  Sanders)  have  moved  from  Marion 
to  Phoenix, Ariz.,  where both  are teaching. 
Wilson  W.  Coker,  ex,  considered  one 
of  the outstanding  young composers  in  this 
country,  has  been  named  to  the  adminis­
trative  staff  of  the  Lincoln  Center  for  the 
Performing  Arts  in  New  York  City.  A 
former  Ford  Foundation  fellow,  he  has 
been  chairman  of  the  Department  of  Fine 
Arts  and  Humanities  at  Hartwick  College, 
Oneonta,  N.Y.  He  now  lives  in  Forest 
Hills,  N.Y. 
George  Elston,  Jr.,  B.S.  '50,  resigned 
as  mathematics  instructor  at  Herrin  High 
School  to  join  the  Department  of  Mathe­
matics  at  SIU.  He  had  been  on  the 
Herrin  faculty  since  1950. 
1948 
Dr.  David  P.  Richerson,  Christopher, 
medical  director  of  the  Franklin­William­
son Bi­County  Health Department,  received 
a  master's  degree  in  public  health  last 
spring  from  Tulane  University,  New  Or­
leans.  He has  been  health officer  two years, 
before  that  had  a  private  practice  in 
Christopher. 
The  Rev.  Joseph  C.  Evers,  in  his  third 
year  as  pastor  of  Epworth  Methodist 
Church,  Belleville,  received  a  Ph.D.  in 
the field  of  church  history  from  Boston 
University in  June.  At 35  he is  the young­
est  man  in  the  Southern  Illinois  Confer­
ence  with  a  doctoral  degree  and  the  only 
pastor  in  the  conference  with  an  earned 
doctorate.  He  has  been  a  pastor  18  years. 
Robert  Goalby,  ex,  professional  golfer 
from  Belleville,  was  second  in  the  U.S. 
Professional  Golfers  Association  tourna­
ment  in  July, first  in  the  Insurance  City 
Open  tournament  in  Hartford,  Conn.,  in 
August,  and first  in  the  Denver  Open  in 
September. 
Mrs.  Harold  A.  Poole  (Kinuye  Jitodai) 
is  a  catalog  librarian  at  the  University 
of  Washington  library,  Seattle.  She  has 
a  son,  John  S.,  born  July  20,  1961. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  John  Kramer, 
Last Memorial  Day  Houston, Tex., 
Radio  Station  KXYZ  saluted  Mrs. 
J. E.  Hunsaker  (Loraine Dunn  '24­2, 
'28)  as  "First  Lady  of  the  Day"  in 
recognition  of  her  outstanding  work 
in  education. 
Mrs.  Hunsaker 
Houston  elementary 
all  but five  in 
Southland  Elemen­
tary  School  of 
which  she  has 
been  principal  for 
18  years.  During 
that  time  South­
land has won  three 
trophies  as  most 
beautiful school in the city. Mrs. Hun­
saker  has  developed  an  exceptionally 
strong  and  effective  citizenship  pro­
gram  in  the  school. 
She  is  the  1962­63  president  of 
Jr.  (Charlotte  Elizabeth  Tuthill),  Alex­
andria,  Va.,  second  son,  Mark  Wayne, 
April  29.  Mrs.  Kramer  is  vocational  of­
fice coordinator  at  Groreton  High  School. 
1949 
President  of  the  southern  division  of 
the Illinois  Education Association  for 1962­
63  is  Horace  G. Brown, M.S. '51,  Gallatin 
County  superintendent  of  schools. 
Melvin  L.  Siener  resigned  as  music  di­
rector  of  Du  Quoin  High  School  to  join 
the  SIU  faculty  as  assistant  professor  of 
music.  He  and  Lorraine  Wallace  Siener, 
ex '50, have  two children. 
The Rev.  Raymond  L. Peters is  pastor of 
St.  Paul  Lutheran  Church  in  Paulding, 
0.  He  is  married  and  has  three  children. 
Donald  T.  Outten  is  principal  of  the 
Nashville  High  School.  He  formerly  was 
superintendent  of  schools  at  Dongola  and 
at Coulterville. 
Philip J. Van  Winkle is a  design special­
ist  with  the  Martin  Company  in  Orlando, 
Fla.  He  is  married  to  the  former  Nancy 
Sanders, ex,  and  they  have  three  children. 
In  Richmond,  Ind.,  George  Webb  is  a 
senior  engineer  with  AVCO.  The  Webbs 
(Annabelle  Lee  Sanders  '47)  have  three 
children. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Roy  H. Kratz, 
Jr.  (Dolores  H.  Langham ),  Clinton,  third 
daughter,  Janet  Lee,  February  27.  Mrs. 
Kratz  is  a  teacher  in  the  Clinton  schools. 
the  Houston  Elementary  Principals 
Association  of  which she  is a charter 
member  and  was  its first  vice  presi­
dent.  She  also  is  a  member  of  the 
Texas  Accreditation  Committee  for 
Universities and  Colleges and  a mem­
ber  of  the  curriculum  committee  of 
Dominican  College  in  Houston. 
Her  husband  is  John  E.  Hunsaker 
'22­2, '24.  They first  met on  campus. 
Later  he  went  to  the  University  of 
Florida and  they met  again when  she 
started  teaching  at  Grand  Chain, 
where  he  was  superintendent  of 
schools.  They  moved  to  Houston  in 
1931,  he  to  teach  at  Johnson  Junior 
High School and  she to  teach English 
and  history  at  Woodrow  Wilson 
School. 
Mr. Hunsaker  later  joined  the  fac­
ulty  of  the  University  of  Houston. 
He now  is in  the real  estate business. 
1950 
Robert  E.  Maedeker  is  a  Metropolitan 
Life Insurance  Company agent  in  Hubbard, 
O.  He  and  his  wife  Ellen  have  two  sons. 
Capt.  Thomas  A.  Stubbs, M.S.  '52,  last 
spring  was  awarded  a  certificate  of  recog­
nition from  the Belle­
Scott  Committee  of 
Belleville  for  his 
work  in  promoting 
harmonious  relations 
between  the  military 
at Scott AFB  and  the 
community  of  Belle­
ville.  Captain  Stubbs 
now  is  assigned  to  Capt.  Stubbs 
Andrews  AFB,  Md.,  where  he  is  an  Air 
Force  information  officer.  He  is  married 
and has a son. 
Dolan  W.  Ginger  is  a  project  staff  en­
gineer  in  engineering  configuration  control 
in  the  Minuteman  division  of  Autonetics, 
a  division  of  North  American  Aviation, 
Inc.,  Anaheim,  Calif.  He  has  been  en­
gaged  in  missile  projects  since  1955, start­
ing  with  the  Navaho,  the  Titan  at Martin, 
Polaris  at  Lockheed,  Atlas  at  General  Dy­
namics Astronautics,  and since  last fall  the 
Minuteman.  Mrs. Ginger  (Lillian M. Geb­
hardt  '51)  is  a  secretary  in  the  office  of 
vice  president, armament  division, at  Auto­
netics.  They  live  in  Garden  Grove,  Calif., 
with  their four children. 
has  taught  in 
schools 32  years, 
Mrs. Hunsaker 
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Billy  N. Carr,  M.A.  '51,  who  has  been 
with  International  Business  Machines  Cor­
poration  since 1954,  recently was  promoted 
to  advisory  mathematician  at  the  general 
products  division's  development  laboratory 
at  Endicott,  N.Y.  He  lives  in  Endwell, 
N.Y. 
David  E.  Elder, M.A.  '51,  has  been  ap­
pointed  director  of  research  for  the  Illi­
nois  Education  Association,  Springfield. 
1951 
Carl  E.  Verble  is  owner  of  the  Boyd­
Verble  Construction  Company  in  Indian­
apolis.  He  and  his  wife  Jane  have  three 
children. 
Carolyn  L.  Thomson,  Minneapolis, 
Minn.,  has  been  a field  representative  for 
the  American  Baptist  Convention  for  the 
last three  years. 
Russell  Sexton, Jr., M.S.  '59,  is  a  teach­
er  and  coach  at  the  Gillespie  High School. 
Last  summer  John  J. McCarty, M.S. '54, 
Herrin, chairman  of  the Illinois  Civil  Serv­
ice  Commission  and  psychology  instructor 
at  SIU's  VTI  Institute,  attended  a  three­
week  course  at  the  Glacier  Institute  of 
Management  at  Ruislip,  Middlesex,  Eng­
land. 
Mrs.  John  R.  Reed  (Dorothy  Bierman), 
who  holds  a  master's  degree  in  elementary 
education  from  the  University  of  Denver, 
has  been  elementary  coordinator  in  the 
Littleton,  Colo.,  public schools  for  the past 
five  years. 
MARRIED: Julia  Jean Tucker, M.S. '54, 
to  Capt.  Kenneth  L.  Bohannon,  July  4, 
Tempe, Ariz.  They are living  at the  Yuma, 
Ariz.,  Test  Station,  where  Captain  Bohan­
non  is  a  chaplain.  She  formerly  was  di­
rector  of  Wesley  Foundation  at  Arizona 
State College in  Tempe. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Robert  N. 
Bellinger  (Patty  Lou  Hooppaw),  Lomita, 
Calif.,  third  child,  Ruth  Helen,  January 
2.  Mrs.  Bellinger  writes.  "The  older  chil­
dren  have  dubbed  her  'The  Crawfish'  be­
cause  of  her  talent  for  traveling  back­
wards." 
To  Mr.  and  Mrs.  Donald  R.  (Red) 
Cross,  M.S.  '58  (Susan  Ludene,  ex  '43), 
Carbondale,  a  daughter,  August  13.  Mr. 
Cross  has  been  promoted  from  freshman 
football  coach  at  SIU  to  offensive  line 
coach for  the varsity. 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert  G.  Stevens 
(Susan  Krejci  '55),  San  Mateo,  Calif., 
second  son, Craig,  May  15.  Mr. Stevens  is 
a  management  consultant  with  Touche, 
Ross, Bailey  and Smart. 
1952 
James  N.  Porter,  Carbondale,  resigned 
last  spring  after  11  years  as  executive  di­
rector  of  the  Southern  Illinois  Association 
for  the Crippled,  Inc.,  to  become executive 
director  of  the  Broward  County  Society 
for  Crippled  Children  in  Ft.  Lauderdale, 
Fla. 
Carl  Von  Brock, M.S.,  is superintendent 
of  Caseyville  School  District  102. 
Albert  G.  Bean,  M.S.  '61,  former  ath­
letic  director  and  counselor  at  Triad  High 
School,  now  is  a  mathematics  teacher  and 
assistant  football  coach  at  Lockport  Town­
ship  High School. 
Mrs.  Marian  Farrar  Allen  works  in  the 
office  of  the  University  of  Illinois  Profes­
sional  Colleges  at  the  Medical  Center  in 
Chicago. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  D.  Dickerson 
(Grace  Evelyn  Cox,  ex)  and  their  three 
children  live  in  Florissant,  Mo.  Mr.  Dick­
erson  is a  design  engineer with  McDonnell 
Aircraft  Corporation. 
Mrs.  Irving  Mandley,  Madison,  Wis., 
is  the  former  Dorothy  Eileen  Luke.  She 
has  four  children. 
1953 
Kenneth  K.  Caraway,  industrial  arts 
teacher  at  Nashville  Community  High 
School  eight  years,  resigned  last  spring 
to  become  principal  of  Sandoval  High 
School. 
Dan  S. Rainey, M.S.  '56,  special  educa­
tion  teacher  at  SIU's  University  School, 
also  is in  charge  of  the retarded  children's 
camp  at  Little  Grassy  Lake.  He  formerly 
taught  in  Wood  River  and  West  Frank­
fort.  Mrs.  Rainey  was  Donna  Maulding, 
ex  '54. 
William  F.  Lower  is  on  the  faculty  of 
Bergenfield,  N.J.,  High  School.  He  lives 
in Dumont,  N.J. 
Donald  G.  Shelton,  who  holds  a  civil 
engineering degree from  New Mexico  State 
University,  is  with  the  Illinois  Division 
of  Highways at Carbondale. 
Frank  Turok, M.S.  '56,  Du  Quoin  High 
School  teacher,  is  treasurer  of  the  Perry 
County  Teachers  Institute. 
1954 
Delilah  Jones,  graduate  of  the  Baptist 
Memorial  Hospital  School  of  Nursing, San 
Antonio, Tex.,  is  a  missionary  at  the  Bap­
tist  Mission  at  Eku  via  Sapele,  Nigeria, 
West  Africa. 
Robert  Brimm, ex,  '61,  is  a  copy  reader 
and  staff  writer  on  the  Dayton,  0.,  Daily 
News.  Before  joining  the  Dayton  news­
paper  in  April  of  1961,  he  was  editor  of 
the  Urbana,  0.,  Daily  Citizen.  He  and 
Phyllis  Lewis  Brimm  '53  have  three  sons, 
David, Richard, and  Alan. 
Mrs.  Wally  Thurmond  is  the  former 
Martha  Perry, VTI.  They  live  in  Marion, 
where  Mr.  Thurmond  is  the  third  genera­
tion  to  operate  the  Thurmond  Monument 
Company. 
Early  this  year  Wayne  E.  Grandcolas 
became  west  coast  manager  in  San  Loren­
zo,  Calif.,  for  Southern  Homes,  Inc.  He 
had  been in  charge  of  the St.  Louis  Coun­
ty  office  in  Manchester,  Mo. 
MARRIED:  Mary  Ann  Klingenberg,  to 
Melvin  E.  Bender,  June  16,  Centralia. 
They  are  living  in  Decatur,  where  she  is 
a  physical  education  teacher  at  Eisen­
hower  High  School  and  he  is  a  carpenter 
contractor. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Robert  Cox 
(Betty  J.  Bettis),  Live  Oak,  Calif.,  sec­
ond  son,  Thomas  Ray,  April  14. 
To Mr. and  Mrs. Jack  L. Jenkins, Bloom ­
ington,  second  daughter,  Judith  Ann, 
February  20.  Mr.  Jenkins,  accounting 
processing  manager  with  Illinois  Farm 
Supply  Company,  last  spring  received  a 
CPA  certificate. 
1955 
Mr.  and  Mrs.  Robert  L. Meyer  (Karole 
Kay  Pflanz)  live  in  Decatur,  where  he  is 
a  commercial  sales  representative  with  the 
Illinois  Power  Company.  They  have  three 
children. 
Philip  J.  Meagher, Jr.,  ex,  is a  member 
of  the  public  relations  department  of  the 
Wyandotte  Chemical  Corporation,  Wyan­
dotte, Mich. 
Mrs.  Charles  R.  Kean  (Ila  Lee  Kean, 
VTI­1)  is  a  bookkeeper  for  Hotel  Cairo, 
Inc.,  Cairo.  She  has  two  daughters. 
Stanley  D.  Bass,  Jr.,  VTI,  Decatur, 
is  in  the  maintenance  department  of  Pitts­
burgh  Plate  Glass  Company.  He  is  mar­
ried and  has two sons. 
After  receiving  a  Ph.D.  in  the field  of 
biochemistry  from St.  Louis University  last 
June,  Edsel  Bueovaz, M.A.  '57,  joined  the 
staff  of  the  Department  of  Biochemistry 
at  the  University  of  Tennessee  Medical 
School, Memphis, Tenn.,  where he  is teach­
ing  and  doing  medical  research.  His  wife 
is  the  former  Alma  Ruth  Hankla,  ex  '51. 
Noel  L.  Smith,  M.S.  '57,  teaches  the 
fifth  grade  at  Jefferson  School  in  Marion. 
Lt.  John  A. Mueller  is  assigned  to  the 
NROTC  Unit at  Stanford  University, Stan­
ford,  Calif. 
Jack  E.  Wallace,  M.A.  '57,  received  a 
Ph.D.  in  biochemistry  last  February  from 
Purdue University. 
Robert  K. Williamson,  VTI,  is  manager 
of  the  IBM  department  for  J. W.  Mortell 
Company,  Kankakee. 
1956 
Mr.  and  Mrs.  M.  Allan  Kays  (Dorothy 
Tucker,  ex)  and  their  two  sons  live  in 
Eugene,  Ore.,  where  Mr.  Kays  is  in  the 
geology  department  of  the  University  of 
Oregon.  He  received  a  master's  and  a 
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Alumnus To Receive $1,000 Award 
Next  spring  Daryle  H.  Busch  '51, 
associate  professor  and  head  of  inor­
ganic  chemistry  at  Ohio  State  Uni­
versity,  will  travel  to  Los  Angeles  to 
attend  the  144th  national  meeting  of 
the  American  Chemical  Society  and 
to  receive  a  $1,000  award  in  inor­
ganic  chemistry. 
The prize,  given "to  recognize  and 
encourage  fundamental  research  in 
the field of  inorganic chemistry," goes 
to  Professor  Busch  for  his  work  in 
many  areas  of  inorganic  chemistry, 
including  coordination  chemistry, 
chemistry  of  sulphur,  mechanism  of 
substitution  reactions,  and  chemistry 
of  inorganic complexes. 
An  Ohio  State  faculty  member 
since  1954  and  head  of  his  division 
since 1961,  Professor Busch  is widely 
known  as  an  authority  in  chemical 
research  and  as  a  consultant.  Since 
1956 he  has  been  a  chemical  consult­
ant  to  E.  I.  duPont  de  Nemours  and 
Company  and  last  year  was  named 
consultant  to the  Surgeon General  on 
the  Medicinal  Chemistry  Study  Sec­
tion  of  the  National  Institutes  of 
Health.  He  is  the  author  of  some 
50  articles  and  reports  in  scientific 
publications. 
Native  of  Carterville,  Professor 
Busch  holds  two  graduate  degrees 
Professor  Busch 
from  the  University  of  Illinois  and 
is  a  member  of  Alpha  Chi  Sigma, 
Phi  Lambda  Upsilon,  Phi  Mu  Epsi­
lon,  and  Sigma  Xi  science  societies. 
In  1959  he  was  secretary  of  the  Co­
lumbus,  0., section  of  the  American 
Chemical  Society.  During  part  of 
1960  he  was  a  visiting  professor  at 
the  University  of  Florida. 
Mrs.  Busch  is  the  former  Geral­
dine  Barnes,  ex  '50.  They  have  five 
children. 
doctor's  degree  from  Washington  Univer­
sity in  St. Louis. 
Jack  M.  Parr  has  joined  the  National 
Cash  Register  Company  as  an  installation 
representative  for  the  NCR  315  computer 
in  the  data  processing  systems  and  sales 
division.  He  presently  is  in  Muncie,  Ind., 
where  he  is  working  on  the  installation  of 
a  computer  for  Ball  Brothers  Company, 
Inc. 
Mrs.  James  V.  Stogsdill  (Alice  Nan 
Stephenson)  is  a  teacher  in  the  Madison 
County  schools.  She  lives  in  Collinsville 
and has  two sons. 
Mr. and  Mrs. Edward  R. Bevis, Jr.  (Pa-
tricia  K.  Sill,  ex)  and  their  son  Michael 
live  in  Alexandria,  Va.  Mr.  Bevis  is  with 
the  Foreign  Agriculture  Service  in  the 
U.S.  Department  of  Agriculture. 
Joseph  J.  Perjak,  VTI,  is  a  plant  ac­
countant  for  Allied  Mills,  Inc.,  Omaha, 
Neb. 
At  the  inauguration  of  Pres.  Vernon  R. 
Alden  at  Ohio  University  in  Athens,  O., 
in  May,  Southern  Illinois  University  was 
represented  by  Joseph  B.  Bodkin,  analyt­
ical  chemist  with  Sharp­Schurtz  Company 
of  Lancaster, O. 
MARRIED:  Anna  Duckworth  to  John 
Ruscin,  M.S.,  June  2,  Sullivan.  He  is  a 
physical  education  teacher  and  coach  at 
Sullivan  Junior  High  School  and  she  is 
an art  teacher. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Robert  J. 
Horn  (Gloria  L. Heil),  Joliet,  a  daughter, 
Audrey  Regina,  April  9. 
To  Mr.  and  Mrs.  Bill  Weeks  (Alice 
Ann  Yewell),  Marion,  a  son,  Glen  Alan, 
March  20.  Mrs. Weeks  is a  former  teacher 
in the  Marion schools. 
To  Lt. and  Mrs.  Duane  R. Wilson  (Car-
olyn  Sue  Fozzard,  ex  '54),  Larson  AFB, 
Wash., a  daughter, Nancy  Beth, August 17. 
1957 
Lt.  Harold  D.  Casleton,  Elkville,  was 
graduated  from  the  U.S.  Air  Force's 
Squadron  Officer  School  at  the  Air  Uni­
versity  at  Maxwell  AFB,  Ala.,  in  August 
and  now  is assigned  to Stewart  AFB,  N.Y. 
Robert  W.  Tyndall,  M.A.,  is  a  senior 
IBM  programmer  with  Republic  National 
Life  Insurance  Company,  Dallas,  Tex. 
George  W. Hagan  has  been  a  sales  en­
gineer  with  Lane­Wells  Company  in  Hou­
ma, La.,  for  the last  five  years.  He is  mar­
ried  and  has  two  children. 
Emil  R.  Spees,  M.S.  '59,  has  joined 
the  University of  Vermont, Burlington,  Vt., 
as  director  of  student  activities.  He  for­
merly was  manager of  the student center  at 
Washington  and  Jefferson  College,  Wash­
ington,  Pa.  Last  spring  he  represented 
SIU  at  the  inauguration  of  Pres.  Paul  A. 
Miller  at  West  Virginia  University. 
Camille  Albert  Becker, M.S.,  is  a  mem­
ber  of  the  staff  of  the  secretariat  of  the 
Council  of  Ministers of  the  European  Eco­
nomic  Community  (the  Common  Market). 
He  attends  most  of  the  meetings  of  the 
council in  Brussels, Luxembourg and  Stras­
bourg.  Mr.  Becker  was  instrumental  in 
forming  the  SIU  Benelux  Alumni  Chap­
ter in  Brussels. 
Ralph  JF.  Dimmick  is  a  research  as­
sistant  in  the  Cooperative  Wildlife  Re­
search  Laboratory  on  the  SIU  campus. 
Mrs.  Phillip  J.  Koclanes  (Lucretia 
Crain)  is  teaching  second  grade  at  the 
South  Side  School  in  Herrin. 
In  Nashville,  Tenn.,  Leslie  N.  Shive, 
VTI,  is  yard  superintendent  for  Farris 
Hardwood  Lumber  Company.  He  lives  in 
Goodlettsville,  Tenn.,  with  his wife,  Judith 
Ann,  and  three  children. 
MARRIED:  Barbara  Witt  to  Charles 
Rusiewski,  August  18,  Nashville.  He  is 
business  education  and  instructional  mate­
rials teacher  at  Nashville  Community  High 
School. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Wallace  W. 
Biermann, M.S.  '62,  Carbondale,  a  daugh­
ter, September  1. 
To  Mr.  and  Mrs.  Louis  D.  Cheli,  St. 
Louis,  a  son,  Mark  Louis,  April  11. 
To  Mr.  and  Mrs.  Sylvester  F.  Collins, 
Jr.  (Derenda  M.  Taylor, M.S.  '62),  Flint, 
Mich.,  a  daughter,  Sylvia  Lisante,  March 
5. 
To  Mr.  and  Mrs.  Larry  Gene  Haege, 
Grand  Rapids,  Mich.,  a  daughter, July  6. 
1958 
In  June  William  G.  Eidson,  M.A.  '59, 
graduated  from  Southern  Baptist  Theo­
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Capt. Wilbert F. Craig III '55 studies a satell i te report at Ent AFB, Colo., where he is a special 
projects analyst with the First Aerospace Control Squadron. The squadron, only space detection 
and tracking unit of the Air Force, recently completed its f irst ful l year of operation at Ent. 
Its mission is to process and catalog data on space vehicles as it is received from a world-wide 
network of more than 600 sensor stations. 
logical  Seminary  in  Louisville,  Ky.,  and 
this  fall  began  work  on  a  Ph.D.  in  the 
field of  the  New  Testament  at  Vanderbilt 
University,  Nashville,  Tenn.  Mrs.  Eidson 
(Barbara  Absher  '59),  who  taught  music 
in  junior  high  school  in  Louisville,  plans 
to  continue  teaching  in  Nashville. 
Mr.  and  Mrs.  Omar  E.  Winter  (Carol 
Jean  Keeney  '57)  and  family  live  in  Ft. 
Wayne, Ind.,  where Mr.  Winter  is training 
and  development  supervisor  in  the  person­
nel  offices  of  General  Telephone  Company 
of  Indiana.  He  also  teaches at  the  Indiana 
University  extension  center  in  Ft.  Wayne. 
Mr.  Winter  has a  master's  degree  in  busi­
ness  administration  from  Indiana  Univer­
sity. 
Lt.  and  Mrs.  Clinton  L.  Noren  (Carole 
D.  Chambless  '59)  live  in  Dover,  Del., 
where  he  is  stationed  at  Dover  AFB, fly­
ing  C­124s  and  making  many flights  out 
of  the country. Mrs.  Noren keeps  busy with 
club  activities  and  base  functions. 
Rev.  P. Wendell  Garrison, who  received 
a  bachelor  of  divinity  degree  in  July  from 
Southwestern  Baptist  Theological  Semin­
ary,  Ft.  Worth,  Tex.,  is  minister  of  the 
Baptist  Church  at  Paris,  Tex.  He  and 
Margaret  Hill  Garrison,  ex  '57,  have  two 
children—Gregory  born  April  10,  1959, 
and  Ruth  born  April  29,  1962. 
Lowell  F. Burgener  is a systems  engineer 
for  Radio  Corporation  of  America  at  Van 
Nuys, Calif. 
Richard  G.  Patterson,  who  received  a 
degree  from  the  University  of  Illinois  Col­
lege  of  Medicine  in  June, now  is  interning 
at  the  Illinois  Research  and  Education 
Hospital  in  Chicago.  He  is  married  to  the 
former  Sue  Phillips  '60. They  live  in  Villa 
Park  and  have  a  son,  Richard  Clinton, 
born August  22. 
MARRIED:  Dr.  Sandra  Annette  Clutts, 
ex,  to  Dr.  Richard  T.  Bilinsky,  June  15, 
Chicago.  Both  received  degrees  from  the 
University  of  Illinois  College  of  Medicine 
in  June. Mrs.  Bilinsky  now  is  interning  in 
pediatrics  at  Michael  Reese  Hospital  in 
Chicago. 
Shirley  Ann  Ecker,  VTI,  to  James  R. 
Hughes,  June  17,  Carbondale. 
Pamela  Kay  Hindman,  M.A.  '62,  to 
Charles  R.  Hearn  '59,  M.A.  '60,  August 
12,  Carbondale.  They  are  living  in  Min­
neapolis, Minn.,  where  he is  doing doctoral 
work  at  the  University  of  Minnesota. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Alfred  E. Di­
Pietro,  M.S.  '61  {Mary  Ruth  Teboiv  '52, 
M.S.  '58),  Longview,  Tex.,  a  son,  August 
3.  Mr.  DiPietro, formerly  with  the  Build­
ing  Trades  Institute  at  Mendota,  now  is 
assistant  professor  of  construction  tech­
nology  at  Le  Tourneau  College  at  Long­
view. 
To Mr. and  Mrs. Thomas C. Oliver, M.A. 
'60  (Yvonne  Edivards,  ex  '59),  Carbon­
dale, a  son,  July  15.  Mr.  Oliver  is  super­
visor of  testing  at  the SIU  Counseling and 
Testing  Center. 
To  Mr. and  Mrs.  Robert  S. Revak, M.A. 
'60,  Murphysboro,  a  son,  August  29.  Mr. 
Revak  is a  lecturer in  the SIU  Department 
of  Physics and Astronomy. 
To  Mr.  and  Mrs.  Merrill  S.  Rosenthal, 
ex  (Carole  G.  Thaxton), Wood  River,  a 
son, Mark Thaxton, February 17,  in Heidel­
berg,  Germany.  Mrs.  Rosenthal,  former 
teacher  at  Roxana  High  School,  has  re­
turned  to  the  Roxana  school  district  to 
teach  in  the  junior  high  school. 
To  Mr.  and  Mrs.  Glenn  A.  Schmitz 
(Kathleen  Phillips, ex  '55),  Benton,  third 
daughter, Vickie,  February 11. Mr. Schmitz 
is  on  the  faculty  of  Benton  High  School. 
1959 
Frederic  W.  Huston,  Jr.  is  a  cost  ac­
countant  with  U.S.  Gypsum  Company  in 
Pittsfield, Mass. 
Mr.  and  Mrs.  Neil  O. Brown  (Sandra  I. 
Conery  '61)  are  living  in  Bloomington, 
where  he is  a  junior mortgage  analyst  with 
State  Farm  Life  Insurance  Company  and 
she  is  teaching  second  grade  at  Oakdale 
School in  Normal. 
Mr.  and  Mrs.  Don  A.  Reville  (Marilyn 
Woodside  '58)  live  in  Bellbrook,  O.,  and 
have  a  daughter, Lynnette  Renee, one  year 
old.  Mr.  Reville  is  an  assistant  buyer  for 
the  Rike­Kumler  Department  Store  in 
Dayton,  O. 
Thomas  R.  Hansbury  is  a  purchasing 
agent for  LaSalle Steel Corporation,  Chica­
go.  He  is  married  and  has  two  children. 
Donald  E.  Donley  is  studying  for  a 
master's  degree  in  hospital  administration 
at  the  University  of  Michigan,  Ann  Ar­
bor, Mich.  Mrs. Donley  (Esther Lois  Lind­
ley  '61), first  grade  teacher  in  Independ­
ence,  Mo.,  the  last  three  years,  now  is 
teaching  in  the  Brighton,  Mich.,  schools. 
Mr.  and  Mrs.  Richard  L.  Applegate, 
M.A.  '61  (Judith  Arlene  Wells  '61)  and 
son  live  in  Harrisonburg,  Va.  Mr.  Apple­
gate is  a district fish  biologist  in  the Shen­
andoah  Valley  for  the  State  of  Virginia. 
Melbern  E.  Jannett  is  a  chemist  with 
the  Diversey  Corporation  in  Chicago.  He'd 
like  to  meet  chemistry,  mathematics  and 
pre­medical  classmates  who  live  in  the 
Chicago area. 
Charles  Raymond  Serati  is  with  the 
Springfield  bureau  of  United  Press  Inter­
national news service. 
Mrs.  William  F.  Bell,  Aurora,  Colo.,  is 
the former  Barbara Sue King. Her husband 
is  an  engineer  with  Sverdrup  and  Parcel, 
Inc.,  Denver. 
MARRIED:  Dee  Anna  Gauch  to  the 
Rev.  George  E.  Frame,  June  23,  East  St. 
Louis.  They  are  living  in  Freeburg,  where 
he  is  pastor  of  the  First  Baptist  Church. 
Mary Jo  Cunningham  to  James  N. Stew­
art,  June  17,  Georgetown.  He  is  teaching 
at  Lakeland  Grade  School  in  Carbondale 
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and  she  is  Perry  County  home  adviser. 
BORN: To  Mr. and  Mrs.  James  R. Cris-
man  (Roberta  Golden  '60),  Chicago,  a 
son,  Robert  Glenn,  March  24.  While  Mr. 
Crisman  is  an  accountant  on  the  aircraft 
carrier  USS  Lake  Champlain,  homeported 
at  Quonset  Point,  R.I.,  during  a  two­year 
tour  of  duty  in  the  Naval  Reserve,  Mrs. 
Crisman  is teaching  instructional  materials 
and  serving  as  librarian  in  the  Oak  Lawn 
public  schools. 
To  Mr.  and  Mrs.  Merle  Kent  Joseph, 
Leaf  River, a  son  John, July 6.  Mr. Joseph 
is  assistant  basketball  and  football  coach 
at  Leaf  River  High  School.  He  formerly 
coached  in  junior  high  school  in  Murphys­
boro. 
To  Mr.  and  Mrs.  Jimmie  D.  Whiting, 
Marion,  a  son,  Randall  Joe,  February  26. 
Mr.  Whiting  is  a  communications  con­
sultant  with  General  Telephone  Company 
of  Illinois. 
1960 
Betty  Ann  Varcho  is  an  American  Air­
lines  stewardess  bas­
ed  at  O'Hare  Inter­
national  Airport  in 
Chicago.  She lives  in 
Melrose  Park.  Before 
attending  stewardess 
school  at  Ft.  Worth, 
Tex.,  she  taught  first 
grade  for  a  year  in 
Staunton.  Miss  Varcho 
Kenneth  R.  Haver,  M.S.  '61,  is  on  the 
staff  of  the  Illinois  Tuberculosis  Associa­
tion  in  Springfield.  He  is married  and  has 
a  one­year­old  son,  Kenneth  R.,  Jr. 
Robert  C. Warthen,  M.S.  '62,  is  an  ex­
ploration  geologist  with  Mobil  Oil  Com­
pany  in  Wichita  Falls,  Tex. 
Mr. and  Mrs. Carl  R. Wilson, ex  (Eliza-
beth  Anne  Parker  '57)  are living  in  Kent, 
Wash.  Mr.  Wilson,  an  electrical  engineer­
ing  graduate  of  Missouri School  of  Mines, 
is  with  the  aerospace  division  of  Boeing 
Aircraft  Corporation  in  Seattle,  Wash. 
Jacob  R. Whitecotton,  social  studies  in­
structor  at  Harrisburg  Township  High 
School  the  past  two  years,  now  is  prin­
cipal  of  Carrier  Mills  Community  High 
School. 
Samuel  C.  Long,  Bloomington  High 
School  teacher  the  last  two  years, this  fall 
joined  the  Flora  Township  High  School 
in  the  social  studies  department. 
Larry  D.  Gentle,  after  six  months  of 
active  duty  in  the  Army,  has  returned  to 
the  audit  staff  of  Ernst  and  Ernst,  CPA 
firm, in St.  Louis. 
Charles  W.  Bechtel  is  with  the  U.S. 
Forest  Service  in  Glide,  Ore. 
MARRIED:  Twila  Lea  Smith  to  James 
Bruce  Bagg,  June  23,  Canton.  He  is 
program  director  for  radio  station  WBYS 
in  Canton. 
Donna  Marie  Barra,  ex  '61,  to  George 
L.  Goehner,  December  16,  1961,  Johnston 
City.  They  are  living  in  Bloomington, 
where  he  is  a  science  teacher  in  the 
Bloomington  Junior  High  School. 
Jane  Fowler  to  James  E.  Holderfield, 
VTI,  June  29,  Johnston  City. 
Mary  Elizabeth  Warren  to  William  J. 
Koch,  June  10,  Centralia.  They  are  living 
in  Centralia,  where  she  is  teaching  and 
he  is  working  for  the  City  National  Bank. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Thomas  G. 
Baker,  Paris,  a  son,  Bradley  Gene, March 
13.  Mr.  Baker  is  an  engineer  with  the 
Illinois  Division  of  Highways. 
To Mr. and  Mrs. James  A. Dalton (Shar-
on  L.  Ewing,  VTI­1  '59),  Lakewood, 
Colo.,  a  son,  Douglas  Lee,  June  11.  Mr. 
Dalton  is  an  elementary  vocal  music  spe­
cialist  for  the  Jefferson  County  schools 
and  music  director  for  the  South  Broad­
way  Christian  Church  in  Denver. 
To  Mr.  and  Mrs.  Kenneth  S.  Hansson, 
Dundee,  second  daughter,  Kristina  Ann, 
May  12.  Mr.  Hansson  is  teaching  at  Dun­
dee  Junior  High  School  and  working  on 
a master's  degree at  Northern Illinois State 
University. 
To Mr.  and Mrs. Thomas  J. Lelli  {Mary 
Alice  Carnaghi),  Chicago,  a  daughter, 
January 17. 
1961 
Ens.  Russell  A. Bouxsein  is  in  jet  pilot 
training,  going  from  Meridian,  Miss.,  to 
Pensacola,  Fla.,  to  Corpus  Christi,  Tex., 
for  various  phases  of  the  program. 
Mr. and  Mrs. James L. Funkhouser  (Lin-
da  Kay  Funkhouser  '62)  are  on  the  facul­
ty  of  Cahokia  High  School,  he  as an  Eng­
lish  teacher  and  she  as  an  English  and 
Latin  teacher.  They  visited  the  Alumni 
Office  last  summer  with  their  year­old 
daughter, Jennifer Lynn. 
Mrs.  William  J.  Dawson  (Beverly  E. 
Roberts)  writes  from  Chicago  that  her 
husband  graduated  in  June  from  the  Uni­
versity  of  Illinois  College  of  Medicine 
and  on  July  1  began  his  internship  at 
Wesley  Memorial  Hospital  in  Chicago. 
Mrs.  Dawson  recently  was  named  head 
nurse  at  the  Illinois  State  Psychiatric  In­
stitute. 
Ens.  Boyd  V.  Kelso  could  not  attend 
the first  reunion  of  his  class  because  he 
was  aboard  the  USS  Vammen  in  the 
Gulf  of  Siam  at  that  time.  His  address— 
USS  Vammen  (D.E.  644), c/o  Fleet  Post 
Office,  San  Francisco,  Calif. 
Donald  M.  Clucas,  Pana,  was  commis­
sioned  a  second  lieutenant  in  the  Air 
Force  at  graduation  in  August  from  Of­
ficer  Training  School  at  Lackland  AFB, 
Tex.  He  now  is  a  supply  officer  at  Kali­
spell  AFS,  Lakeside,  Mont. 
Clucas  Bauman 
Also  commissioned  at  Lackland  AFB, 
Tex.,  last  summer  was  Lt.  Gary  L.  Bau-
man,  Valier,  who  now  is  in  navigator 
training  at  James  Connally  AFB,  Tex. 
Martha  Joann  Massa  teaches  the  second 
grade  at  Kreitner  School  in  Collinsville. 
Charles  L.  Bundy  is  city  editor  on  the 
Centralia Sentinel. 
Mrs.  Lester  E.  Davis  {Gladys  Tripp 
Davis,  ex  '54),  who  started  her  studies  at 
Southern  in  1930,  has  been  a  teacher  25 
years, the  last six  at Davie  School in  Anna, 
where  she  teaches  kindergarten.  She  has 
two daughters. 
Ledora  Allen  is  on  the  faculty  of  Web­
ster  School  in  East  St.  Louis. 
MARRIED:  Marilyn  Louise  Butler  to 
Joseph  A.  Blyth,  February  2,  Chicago. 
Brenda  J.  Collins  to  Bruce  A.  Blume 
'59,  August  4,  Marion.  They  are  living  in 
Shawnee  Mission, Kan.  Mr.  Blume  is  with 
Institutional  Agencies  Corporation  in  Kan­
sas  City,  Mo.,  and  Mrs.  Blume  teaches 
kindergarten  at  Corinth  School  in  Kansas 
City. 
Judy  J.  Engstrom  to  James  R.  Klusen­
dorf,  June  16,  Western  Springs.  She 
teaches first  grade  in  the  Hinsdale schools 
and  he  is  with  the  C.  P.  Hall  Company 
in  Chicago. 
Anna  Brandt  to  Markes  F.  Ervin,  Jr., 
July,  Mt.  Zion.  Both  are  teachers  in  the 
Mt. Zion  schools. 
Laura  J.  Goins  to  Jay  L.  Bergstrand, 
M.A.  '62,  June  16,  Carbondale.  They  are 
living  in  Anchorage,  Alaska,  where  she 
teaches  school  and  he  is  a  biologist  with 
the Alaska  Department  of  Fish  and  Game. 
Marilyn  Kay  Holder,  VTI­1,  to  Howard 
Owen,  February 17,  West  Frankfort.  They 
are  living  in  Pine  Bluff,  Ark.,  where  Mr. 
Owen  is  with  the  Cotton  Belt  Railroad. 
Rita  Ann  Moll  to  R. Jerry  Maxwell  '60, 
June  23,  Prairie  du  Rocher.  They  are  liv­
ing  in  Ashland,  Ky.,  where  he  is  an  audi­
tor  with  Ashland  Oil  and  Refining  Com­
pany. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Edward  E. 
Parent, New  Orleans, La., second  daughter, 
Linda  Kay,  July  21.  Mr.  Parent  is  a 
special  agent  with  the  U.S.  Federal  Bu­
reau  of  Investigation. 
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More  news  about  the  newest  members  of  the  Alumni  Family,  reporting  where 
they  are  and  what  they  are  doing. 
Mrs.  Jack  Shelby  (Avah  Phillips), who 
received  a  degree  in  nursing  with  honors, 
is attending  the Golden  Gate Baptist  Theo­
logical Seminary  in San  Francisco to  study 
for  a  Master  of  Religious  Education  and 
prepare for service  as a  foreign  missionary. 
Her  husband  is  studying  there  for  a  Doc­
tor  of  Theology  degree.  A  graduate  of  St. 
Luke's  Hospital  School  of  Nursing  in  St. 
Louis,  she  studied  nursing  administration 
and  education  in  college  on  an  Edward  0. 
Whitaker  scholarship  from  St.  Luke's  and 
a U.S.  Public Health Service  nurse trainee­
ship  grant. 
Robert  L. Emery  is  coaching  in  Coulter­
ville  Grade School. 
Judith  Lynn  Vaughn,  Marion,  speech 
correction  major,  is  teaching  in  the  Wau­
kegan  schools. 
Karol  Ann  Earl  is  teaching  in  the  busi­
ness  department  of  Roxana  High  School. 
Walter  Westbrook, varsity  baseball  play­
er,  is  assistant  football  coach  at  Cahokia 
High  School. 
Linda  Brooks, outstanding  national  jun­
ior  woman  of  Delta  Zeta  last  year, has  an 
assistantship  while  working  for  a  master's 
degree  at  Ohio  University,  Athens,  O. 
Lt.  Larry  K. Dagley  is in  jet  pilot  train­
ing  at  Reese  AFB,  Tex. 
At  James  Connally  AFB,  Tex.,  Lt.  Rob­
ert  P.  Daniel,  Norris  City,  and  Lt.  Laiv­
rence  B.  Suchomski,  Pinckneyville,  are  in 
navigator  training,  receiving  radar  and 
celestial  navigation  training  in  AF  T­29 
"Flying  Classroom"  aircraft. 
Larry  A.  Drake  is  head  basketball  and 
track  coach  at  Yalier  High  School. 
Carroll  Nelson  is  industrial  arts  teacher 
in  the  Murphysboro  High  School. 
Marriages 
Dorothy  Ann  Bailey  to  Dale  L.  Kelton, 
August  18,  Marion.  They  are  living  in 
Peoria,  where  he  is a  graduate  student  at 
Bradley  University. 
Naomi  Eudy,  ex,  to  Lewis  Michael 
Clark,  June  23,  Reynoldsville.  They  now 
live  in  Elkhart, Ind.,  where  he  is an  engi­
neer  with  Chicago  Telephone  System. 
Kathryn  Ellen  Davis  to  G.  Lawrence 
Havens  '57,  July  21,  Annapolis,  Md.  Both 
are  in  Graduate  School  at  SIU.  Mr.  Hav­
ens  is  with  the  Economy  Publishing  Com­
pany. 
Susan Easterday  to  Jerry Cummins, June 
17,  Metropolis.  Both  are  attending  SIU 
Graduate  School. 
Carolyn  Sue  Smith  to  Richard  K.  El­
dridge,  July  7,  Johnston  City.  He  is  sixth 
grade  teacher  and  coach  at  Ava. 
Maureen  E.  Ferguson  to  Charles  W. 
Schroeder  '58,  May  5,  Alton.  They  are 
living  in  Edwardsville, where  he  is  a  sales 
representative  for  the  Florists'  Mutual  In­
surance  Company. 
Linda  Bell  Davis,  ex,  to  Donald  W. 
Field, May  26.  He  is  teaching  and  coach­
ing  at  Richwoods  High  School  in  Peoria 
Heights. 
Marian Jean  Frakes to  Paul H.  Plunkett, 
March 30, Carbondale. 
Linda  Sue  Gould  to  Terry  Stonecipher, 
May 27,  Mt. Carmel. 
Verla  Dee  Harrelson  to  Duane  C. Pitch­
ford  '60,  December  25,  1961,  Macedonia. 
They  are  living  in  St.  Louis,  where  he  is 
on  the  faculty  of  McKinley  High  School. 
Phyllis  Jeane  Van  Landingham,  ex,  to 
David  R.  Hentzel, M.A.,  August  12,  Cen­
tralia.  They  are  living  in  Iowa  City,  la., 
where  he  is  a  graduate  assistant  in  the 
history  department  of  State  University  of 
Iowa  while  working  on  his  Ph.D., and  she 
is  continuing  her  undergraduate  studies. 
Jane  Ann  Hinners  to  Helmer  A.  Engh, 
Jr., M.S. '59, July  7, Carbondale. Mr.  Engh 
is a  teacher  at  Beeman  High  School,  Mid­
lothian. 
Sue  Ann  Keeton  to  Philip  J. Pellegrino, 
June 16,  Carbondale. 
Margaret  Eberle  to  Marvin  Lauterjung, 
August  25,  Champaign.  He  will  enter 
Army  Officers'  Candidate  School  this  fall. 
Darlene  M.  Meller  to  /. Patrick  Lawler, 
VTI, March 3, Bartlett. 
Paula  Jane  Mackey  to  Charles T.  Baker 
'61,  June  22,  Herrin.  They  are  living  in 
Champaign,  where  she  is  teaching  in  the 
elementary  schools  and  he  is  a  graduate 
assistant  in  chemistry  at  the  University  of 
Illinois. 
Linda K.  Pelhank to  Donald  J. McArthy, 
March, Harrisburg. 
Kitty  Ann  McClure  to  Fred  Scarlett, 
April 1,  Vandalia. 
Eleanor  Ann  McRoy  to  Larry  E. Meyer, 
(Continued  on  page  25) 
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Three members of the Earl Eugene Upchurch family of Benton received degrees this year—from 
left, Donald G. '58, M.A. '62, now a teacher at Tinley Park High School, Gerald K. '62, an 
accountant in the SIU Bursar's Office, and their father, Earl Eugene Upchurch '34-2, '62, teacher 
at Flatts Grade School, Benton. 
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Two Members of SIU Family Die 
Matilda  F.  Salter,  professor  emerita  and 
oldest  member  of  the  Southern  faculty, 
died  September  3  in 
St.  Louis.  She  would 
have  been  101 in  De­
cember.  Miss  Salter, 
a  native  of  Waverly, 
joined  the  Southern 
Illinois  Normal  fac­
ulty  in  1884  to  teach 
penmanship  and later 
started  the  develop­
ment  of  a  department  of  fine  arts,  serving 
as  its  head  for  many  years.  She  retired  in 
1917.  Before  coming  to  Southern,  she  was 
an  eighth  grade  teacher  and  assistant 
principal at  Chester. 
1887 
The  Alumni  Office  has  learned  that 
May  Cleland,  2,  is  deceased.  No  details 
were  obtained.  At  one  time  Miss  Cleland 
was  a  nurse  in  Los  Angeles. 
1900 
Another  death  reported  to  the  Alumni 
Office  is  that  of  Mrs.  Alonzo  Golightly 
(Mary  Fryar,  2),  of  Topeka,  Kan. 
1908 
Mrs.  Loyd  F.  Cox  (Myrtle Whitacre,  2) 
died  in  Miami,  Fla.,  September  4,  at  the 
age  of  78.  Native  of  Creal  Springs,  she 
had  taught  English  in  the  Carbondale 
schools  before  going  to  West  Frankfort  to 
teach  at  Central  Junior  High  School  from 
1929  until  her  retirement  in  1951.  A  son, 
Loyd  F.,  Jr.  '37,  was  killed  during  World 
War  II. A  daughter, Blanche  '41,  survives. 
1928 
Ella  E. Hise,  2, '40,  teacher  in  the  Har­
risburg  schools  since  1928  and  art  super­
visor  from  1940  to  1947,  died  August  27 
in  Washington,  D.C.,  at  the  age  of  54. 
She  also  had  taught  at  Rantoul,  Rockford, 
and  Eastern  Illinois  State  Teachers  Col­
lege.  She  was  past  secretary  of  Illinois 
Association  of  Classroom  Teachers,  mem­
ber  of  the  IEA  commission  on  teachers' 
education  and  professional  standards,  and 
supervisor  of  arts  and  textiles  in  1948  for 
the  Illinois  State  Fair. 
Two  members  of  a  well­known  SIU 
family  have  died  in  recent  months.  Mrs. 
William  Troy  Felts  (Jennie  Hodge  '94­2) 
widow  of  William  Troy  Felts  '94­2,  '11, 
died  September  6  in  Murphysboro  at  the 
age  of  89  after  a  long  illness.  Her  son, 
Dr.  William  Troy  Felts  II  '26­2,  '28,  died 
in  Carbondale  August  22  at  age  of  55. 
Mrs.  Felts,  native  of  Murphysboro,  had 
two  sisters  who  attended  SINU—Millie, 
ex  '90  (Mrs.  John  W.  Alexander)  and 
Mary, ex  '98  (Mrs.  James  Giles),  both  of 
whom  survive.  She  taught  school  in  Evan­
ston  before  she  married  Mr.  Felts in  1898. 
He  joined  the SINU  Department of  Mathe­
matics  in  1901  and  was  chairman  when 
he  died  in  1935.  He  had  served  as  presi­
dent  of  the  Alumni  Association  in  1901, 
1907, and  1914. 
They  had  two  children—Dr.  Felts  and 
a  daughter,  Genevieve  '20­2  (Mrs.  M.  J. 
1947 
Charles  Raleigh  Phillips, M.S.  '48,  prin­
cipal  of  Lincoln  School  in  Johnston  City 
three  years,  died  July  23 at  the  age of  55. 
He formerly  was superintendent  of  the city 
schools  at  New  Shawneetown  and  later 
principal  of  Vergennes  High  School. 
1949 
Walter  J.  Eadie,  civil  engineer  with 
Central  Illinois  Public  Service  Company, 
Marion,  died  August  22, in  Marion, at  the 
age  of  41.  Born  in  Springfield,  he  had 
served  in  the  Army  during  World  War  II 
and  was  stationed  at  Pearl  Harbor  when 
it  was  bombed.  His  father  was  a  former 
state  director  of  mines  and  minerals.  His 
wife  and  11  children  survive. 
1950 
Mrs.  T.  B.  Roberson  (Madge  Elder 
Roberson),  Eldorado,  died  December  3, 
1961,  at  the  age  of  71.  She  was  music 
supervisor of  the Norris  City Grade  School. 
She  had  been  a  music  supervisor  for  40 
years,  most  of  that  time  in  the  Eldorado 
schools.  A  daughter,  Mary  Beth  '40,  sur­
vives. 
1954 
Harry Vernon  Lewis, M.S.  '56,  principal 
of  Greenup  Grade  School  since  1956,  died 
April 9,  1961.  He  had  been  a  mathematics 
instructor  at  Edwardsville  Junior  High 
School  and  principal  of  Percy  Elementary 
School  before  going  to  Greenup. 
1958 
George  W.  Batts, social  studies  teacher 
Myers,  DeSoto). 
Dr.  Felts  was  born  in  Carbondale  and 
taught  at  its  Community  High  School  be­
fore  entering  Northwestern  University 
School  of  Medicine.  He  returned  to  his 
home  to  become  a  prominent  and  highly 
respected  physician  and  surgeon.  During 
World  War  II  he  was  a  captain  in  the 
Air Force  Medical Corps. 
Dr.  Felts  was  a  member  of  the  Ameri­
can  Medical  Association,  American  Acad­
emy  of  General  Practitioners,  and  Jack­
son  County  Medical  Society.  He  served 
as  class  representative  on  the  Alumni  As­
sociation  Legislative  Council  and  he  and 
Mrs.  Felts  were  active  in  the  Jackson 
County Alumni  Club. 
Mrs.  Felts  (Ethel  Croessmann  '26­2) 
and  two  children,  William  Troy  III  '61 
and  Amelia  Jane,  ex  '58  (Mrs.  William 
F. Case)  survive. 
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March 17, Carbondale. 
Vera  Lou  Mosely  to  Edmund  C. Foster, 
Jr. '61,  August  25,  Cypress.  They  are  liv­
ing  in  Carbondale, where  he attends  Grad­
uate  School  at  SIU  and  she is  a  secretary 
at  the  Rehabilitation  Institute. 
Norma  Sue  Rogers  to Thomas  Scott  Ab­
ney  '60,  June  15,  Jonesboro. 
Evelyn  H.  Seyer  to  James  A.  Sappen­
field, August  11,  Belleville. They  are living 
in  Santa  Clara,  Calif.,  where  she  is  teach­
ing  mathematics  and  science  at  L.  C.  Cur­
tis Intermediate  School.  He  is  working  on 
a  doctorate  at  Stanford  University  on  a 
National  Defense  Education  fellowship  in 
American  literature. 
Judith  Ann  Sudheimer  to  William  F. 
Payne,  Jr.,  June  10,  Carbondale.  They  are 
living  in  Ft.  Devens,  Mass.,  where  he  is 
on duty  with the  Army. 
Birth 
To  Capt.  and  Mrs.  Gary  W.  Robbins, 
M.S.  (Marilyn  Foster  '57),  second  son, 
Wesley Mitchell,  December 21,  Carbondale. 
They  now  live  in  Lubbock, Tex.,  where  he 
is  a flight  instructor  at  Lubbock  AFB. 
at  Carterville  Grade  School,  retired  lieu­
tenant  colonel  of  the  U.S.  Army,  and 
graduate  student  at  SIU,  died  July  25  in 
Morris  Library  at the  age  of  47.  Native  of 
West  Frankfort,  he  had  enlisted  as  a  pri­
vate  in  the  Army  in  1935, served  in  North 
Africa  and  the  ETO  during World  War II 
and  later  in  Korea.  He  retired  in  1956. 
Miss  Salter 
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Southern S&etcAed 
At  the  joint  orientation  for  newcomers  on  the  facul­ties  of  Carbondale  and  Edwardsville  campuses  this 
fall,  President  D.  W.  Morris  announced  a  broad  plan 
for  exchange  of  teaching  talents  between  the  two  cam­
puses  to  begin  next  fall.  He  pointed  out  that  it  would 
tend  to  bring  closer  ties  between  the  two  campuses,  re­
sult in an exchange of  ideas, muster the entire strength as 
a  university,  and  be  good  for  students and  faculty. . . . 
Another  exchange  program  will  start  next  fall,  this 
one  between  SIU  and  Montclair,  N.J.,  State  College. 
It  probably  will  begin with the  exchange of  two  juniors. 
Although  foreign  exchange  has  become  an  established 
program  in  this  country,  little  has  been  done  between 
various geographical  regions of  the U.S. The program  is 
to  help  students  discover  regional  differences,  charac­
teristics, attitudes, and methods. 
New Symphony Orchestra Conductor 
\\7"arren  Van  Bronkhorst,  36­year­old  orchestra  con­
ductor  at  Chico,  Calif.,  State  College,  is  the  new 
conductor  of  the  Southern  Illinois 
Symphony  Orchestra,  replacing  Car­
mine  Ficocelli.  Mr.  Van  Bronkhorst 
also  is head  of  string instrumentation 
and associate  professor in  the Depart­
ment  of  Music.  He  holds  two  gradu­
ate  degrees  from  Eastman  School  of 
Music and  is a  violinist.  Before  join­
Fare  Bronkhorst  ing  the  Chico  faculty  in  1956,  he 
taught at the University of  Hawaii. .. . 
The  organ  purchased  from  a  Rockford  church  last 
year  and  installed  on  the stage  of  Shryock  Auditorium 
was  dedicated  October 28  at  a concert  by Robert Noeh­
ren,  organist  at  the  University  of  Michigan.  Other 
concerts  this  term  include  the string  quartet  November 
18,  Marjorie  Lawrence's  Opera  Workshop  November 
11, and the Christmas Oratorio December 1­2. 
SIU "Family" Grows and Grows 
A  ccording  to  a  recent  estimate,  the  SIU  "family"— 
faculty,  staff,  students,  and  their  families—has 
grown  to constitute  nearly 43  per cent  of  the total  popu­
lation  of  Jackson  County.  Of  a  county  population  of 
about  43,000  residents,  SlUers  would  number  about 
18,000  this  fall.  . . .That  annoying  jog  of  East  Grand 
Avenue  at  South  Marion  Street  has  been  straightened 
out.  The  University  granted  the  city  a  12­foot  right­of­
way to  improve Grand  between Marion and State to pro­
vide a better access to Wall Street. . .. 
Students and  faculty are included  in Jackson  County's 
plan  to  immunize  everyone against  polio,  with  the  first 
of  three "SOS" Sundays  (Sabin Oral  Vaccine Sundays) 
starting October 7.  The cost­free immunization  program 
is offered  by  the county  medical  and  dental societies  in 
cooperation with  the Jackson County Health Department. 
From the Edwardsville Campus 
JJerbert  H.  Rosenthal,  head  of  the  Social  Sciences 
Division  and  member  of  the  faculty  since  1955,  is 
acting  dean  of  instruction  for  the 
Edwardsville  Campus  during  the fall 
and  winter  quarters while  Dean Wil­
liam  T. Going  is  on  sabbatical  leave 
to do  research on the writings of  Wil­
liam  March  in  the British  Isles.  . . . 
Milton  B. Byrd,  associate dean  of  the 
Humanities Division,  has  resigned  to 
Rosenthal  become  vice  president  in  charge  of 
academic  affairs  at  Northern  Michigan  College.  . . . 
Visiting  the Health  Service  of  the Edwardsville  Cam­
pus last  year  were 5,280  people, 4,273 students  and 559 
faculty  and  staff  members. . . .Students participating  in 
intramural  sports  have  more  than  doubled  since 
the  program  began  in  1957—58.  An  increase of  almost 
14 per  cent  over last  year showed  most  students  partici* 
pating in basketball and bowling. 
On the Lecture and Dramatic Stage 
L^reshmen  attending  convocation  this  term  are  sched­
uled  to  hear  Dwight  Cooke,  world  news  commenta­
tor; Patricia McCormick, matadora;  George Counts, vis­
iting  professor  and  education  authority; Gill  Robb Wil­
son, editor  of  Flying magazine;  Hugh Miller,  director of 
Royal  Academy  of  Dramatic Arts  of  London. . . . 
The  Southern  Players  this  season  present  Maurice 
Pagnol's  Marseille,  Harold  Bell  Wright's  Shepherd  of 
the  Hills,  adapted  by  Charlotte  McLeod;  Luigi  Piran­
dello's  Right  You  Are;  Lorraine Hansberry's Raisin  in 
the Sun; and Ketti Fring's Pulitzer Prize winner  adapted 
from  Thomas  Wolf's  Look  Homeward,  Angel. 
Newest  member  of  the SIU  family  of  magazine pub­
lications  is Oceanic  Linguistics, a  journal  of  worldwide 
circulation.  Conceived  at  last  fall's 10th  Pacific Science 
Congress  in  Honolulu,  the  magazine  provides  informa­
tion  on  research  in  the  Austronesian  and  Papuan  lan­
guages,  two  families  of  tongues  that  are  one  fourth  of 
those  spoken  in  the  world.  Editor  is George Grace,  as­
sistant professor  of  anthropology. 
